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D E H O Y 
Madrid, Agosto 7 
T A REFORMA D E L 
J CONCORDATO 
Para constituir la Comisióii máxt-a 
cncarcada de proponer reformas en 
el Concordato entre España y la Se-
de Apoetolica, han sido nombrados 
el Cardenal Sancha, Arzobispo de To-
ledo, el OondS de Tejada de Valdose-
ra, don Gabino BugaUal y el Obispo 
de Sion. 
BEDRADAS A UN MLNfflSTRO 
Ayer nn snjeto arrojó algunas pie-
iras al coche en que iba el Ministro 
de la Gobernación señer L a Cierva, 
siendo detenido. 
Se trata de un empleado cesante del 
Ministerio de la Gobernación. 
E l señor L a Cierva solo ofrece una 
ligera herida que no ofrece cuidado. 
L A S R E G A T A S D E S A N T A N D E R 
E n las regatas internacionales veii 
ficadas en Santander, ha obtenido el 
premio el balandro "Corzo", propie-
dad del Rey, que piloteaba el Infante 
Don Cárlos de Barbón. 
Sería injusto acusar al partido con-
servador del triste espectáculo que han 
dado en Remedios algunos de sus co-
rreligionarios, insultando y escarne-
ciendo tumultuariamente 'á sus adver-
sarios políticos y hasta asaltando el 
domicilio de uno de éstos; pero hubie-
ra convenido que en seguida que el he-
cho se realizó, ó por lo menas que en 
cuanto se hizo público, hubiera salido 
del seno del partido conservador una 
voz autorizada para condenarlo, 
con tanto mayor motivo, cuanto 
que con sobra de ligereza y con abso-
luta falta de prudencia, periódicos que 
se dicen voceros de los conservadores 
pretenden establecer entre éstos y los 
! antigües moderados analogía y hast-a 
identidad de significación, de procedi-
mientos y de historia. 
Si el partido conservador es hoy una 
esperanza para el país, si acaba de de-
mostrar que cuenta ya con una sóli-
da fuerza electoral y tiene probabili-
dades de acrecentarlas, es porque al 
constituirse ha hecho público, por con-
ducto de sus jefes, que no tenía soli-
daridad con el antiguo partido mode-
rado, y eso precisamente porque aspi^ 
raba á ser una fuerza política genui-
namente conservadora, lo mismo en sus 
procedimientos de propaganda que, lle-
gado el caso, en sus métodos de go-
bierno. 
— " L a Revolución de Agesto—de-
cía en el meeting de Tacón el señor 
Cuevas Zequeira—ha producido entre 
sus muchos males un gran bien; ha 
creado el partido conservador de la 
República." Es decir, añadimos noso-
tros completando el pensamiento del 
señor Cuevas, ha creado lo que hasta 
entonces no había existido en la Repú-
blica. 
Es lógico, y además legítimo, no ha-
cer exclusiones, aceptar todos los con-
cursos que se ofrezcan y hasta ade-
lantarse á solicitarlos; pero estable-
ciendo previamente que se trata de 
realizar una obra de conservación so-
cial y política, y por lo tanto de algo 
fundamentalmente distinto y hasta ra-
dicalmente opuesto á la obra del par-
tido moderado. 
Por eso, y á fin de mantener y acre-
centar la confianza de los elementos 
conservadores en la fuerza política que 
aspira á defender sus ideales y sus in-
tereses, convendría amortiguar el celo 
excesivo de ciertos periódicos, y por eso 
también no hubiera estado de más que 
una voz autorizada condenase el triste 
espectáculo que para solemnizar el 
triunfo de Su partido han dado en Re-
medios algunos conservadores. 
A la vista tenemos el "Boletín de la 
Oficina Interuacional de las Repúbli-
cas Americanas" (Julio, 1908), Revis-
ta anual que se publica en los idiomas 
español, portugués y francés, y que se 
edita en Washington. E l ejemplar á 
que nos referimos consta de 373 pági-
nas, hállase esmeradamente impreso, 
contiene hermosos fotograbados de al-
gunos presidentes, de las principales 
ciudades, de los monumentos y paisa-
O l D i s s - p o l i s 
Acabamos de recibir un precioso surtido de 
S o m b r i l l a s - A n t u c a s 
en colores azul-amarino, punzó, verde, toruasol, marrón, con puños 
elegantes, última moda de París, y Sarga de seda pura superior. Las 
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Calzado latino ISSISTíTES^ para Señoras y Caballeros. 
Calzado sajón . C L E V E L A N D ^ para hombres. 
Hormas escogidas para pies elegantes y distingui-
dos. Fuertes y cómodos. 
¿No los conoce? Vaya á verlos. Es lo que usted nece-
sita, seguramente. 
Unicos receptores: 
" E L L O U V R E " y " L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ, F R E N T E AL PARQUE. 
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! jes más renombrados de los países del 
Nuevo-íMhindo, y para el que quiera en-
terarse sin gran esfuerzo del admirable 
estado de desarrollo que han alcanzado 
en estos últimos años Méjico, la.Argen-
tina, Chile, Perú, el Brasil y demás re-
públicas de origen latino, hace las ve-
ces de un interesante y copioso libro de 
consulta. 
L a sección correspondiente á Cuba 
abarca aspectos tan esenciales de la vi-
da nacional como las relaciones exK'-
riores, las finanzas, el comercio, las in-
dustrias y obras públicas, ofreciendo 
una idea bastante completa de la.s ri-
quezas naturales de la isla,..de su ac-
tual situación económica, del movi-
miento inmigratorio y de otros porme-
nores igualmeute curiosos, útiles y ne-
cesarios. Júzgase en ella el presente es-
tado de Cuba desde el punto de vista 
del optimismo, y se. hace un cumplido 
¡elogio de la administración intervenlo-
ra, ''pudiendo agregarse—dice—qiu» el 
ejercicio del poder legislativo por parte 
del Jefe Ejecutivo de la República es-
tá en harmonía con el orden estableci-
do y reinante en el país.'' 
Por los datos que se aportan en la 
reseña comercial sabemos que España 
ocupa el tercer lugar como nación im-
portadora, figurando en 19(37 con 
9.498,615 pesos, mientras que los Esta-
dos Unidos están con $51.309,288 y el 
Reino Unido de la Gran Bretaña con 
$15.322,981, ocupando, por lo tanto, es-
te último el segundo lugar. E n el mis-
mo año Cuba exportó á España por 
valor de 484,876 pesos, ocupando ésta 
el quinto lugar entre los países recep-
tores de artículos cubanos. 
E l movimiento inmigratorio sufrió 
en 1907 una disminución no desprecia-
ble, alcanzando solamente la cifra de 
29,572 inmigrantes, habiendo una mer-
ma de 23,080 en comparación con el 
año anterior. 
Refiriéndose al servicio sanitario im-
plantado por los americanas y que el 
gobierno de la república ha sabido 
atender cuidadosamente, hácense mere-
cidos elogies, agregando que ÍCel pú-
blico ha aprobado sinceramente la me-
dida encaminada á convertir el se^vi • 
de 'Sanidad en un asunto : ':o]i ,1. to-
da vez que se ha comprendido que el 
saneamiento completo de la isla influ-
ye mucho en su desarrollo comercial.'' 
Por último, el "Boletín de la Oficina 
Internacional de las Repúblicas Ame-
ricanas," á pesar del optimismo con 
que trata todas las cuestiones, optimis-
•mo tal vez justificado en ciertos aspec-
tos y en problemas determinados, sobte 
todo por lo que á Cuba se refiere, es un 
libro últil, de lectura amena é intere-
sante; una revista que abunda en datos 
y noticias de importancia notoria para 
el conocimiento de lo que más vale y 
más influencia tiene en las valerosas é 
inteligentes Repúblicas de origen espa-
ñol y. en general, latino, y es un me-
dio eficacísimo para robustecer los la-
zos que deben unir siempre á las jóve-
nes nacionalidades de América. 
Mañana embarcará á bordo del va-
por "Havana" nuestro distinguido 
, amigo y antiguo colaborador don To-
más Servando Gutiérrez quien marcha 
á New York huyendo de los rigores de 
la canícula en estas latitudes. 
íjl joven escritor, corresponsal en 
la Habana del "Heraldo de Madrid," 
tendrá ahora en la capital de los Esta-
dos Unidos y en las demás poblaciones 
que visite nuevo campo en que culti-
var su fácil y amena pluma. 
Deseamos al señor Gutiérrez un via-
je felicísimo y un pronto regreso á 
nuestras playas. 
BATURRILLO 
Dejo la responsabilidad en'la infor-
mación al articulista de " E l Triunfo," 
descriptor de los procedimientos en 
uso en Inglaterra en materia electoral; 
y anoto algunos, por si el ejemplo de 
la nación maestra puede contribuir á 
la^reforma de nuestras costumbres pú-
blicas, de veras deficientes. 
E u Inglaterra no se dá oso de que 
cada ambicioso se convierta en agente 
reclutador de votos, por la amenaza y 
el soborao; ni menos aún eso otro, cri-
minal y torpísimo, de que las autori-
dad-es locales y la policía ejerzan coac-
ción sobre los ciudadanos. E l agente 
político es un profesional conocido, sin 
j ejercicio de autoridad, que gana un 
| sueldo de su partido, que cobra su tra-
! bajo al candidato, pero que no es él 
¡candidato mismo, ni el gobierno: un 
anunciante comercial, un comisionista, 
un mandatario de intereses y conve-
niencias personales. 
Esta práctica tiene, entre otras, la 
gran ventaja de .que el vago agitador 
do candidaturas es uno solo por cada 
partido en cada distrito, mientras los 
I deriaás electores trabajan; muy al re-
; ves de nosotros, que durante el perío-
; do electoral cansamos las caballerías, 
i dejamos enmollecer las herramientas y 
j que la araña teja su urdimbre entre ía 
i tolera y el timón del arado. 
T.-.ICÍÍ-O. en (•;,•!•? municipio, hay mi 
j agente electoral conservador, y un li-
j beral. No se conciben en Inglaterra los 
| partidos personalistas, determinados 
por el apellido de los candidatos, y me-
nos vesas subdivisiones ocasionarlas por 
la vanidad ó el despecho. E l aspirante, 
proclamado oficialmente ó presentado 
con carácter de independiente, no pue-
de ser más que liberal ó conservador; 
salvo los candidatos del socialismo 
obrero, radicales de la escuela liberal, 
pero con programa definido, solucio-
nes claras y credos completos en mate-
ria sociológica. Eso que ha sucedido 
entre nosotros, de ir á la lucha dos 
fracciones poderosas de un mismo par-
tido, sin alteración del programa li-
beral, y solo divididas por el nombre 
del candidato; eso de O'Parrill arras-
trando electores y de Fortún hacien-
do perder la elección en el casco de 
i Matanzas, sin dejar de ser correligio-
nario de Betancourt el primero y co-
rreligionario de Lecuona el segundo, es 
de lo más raro que se advierte en la vi-
da política de las naciones capacitadas 
para el gobierno. 
Verdad es tque, á más de los agentes 
semi-oficiales, hay en Inglaterra tur-
bas de agentes viajantes que se alqui-
lan para trasmitir las órdenes y cum-
plir los deseos particulares de los as-
pirantes. Pero ya lo dice el articulista, 
copiando del natural: constituyen la 
abigarrada turba de alquilones, gentes 
sin oficio, vagos de profesión, corredo-
res de turbios negocios, jugadores y 
perdidos, que no tienen otro concepto 
de la lucha política, que el de una era 
de trabajo bien pagado, triunfen las 
ideas que triunfen y sea ó no (Jigno de 
ir á la ¡Municipalidad y al Parlamento 
el amo pródigo, contra quien trabaja-
rán en la elección siguiente, si el opo-
sitor les contrata primero ó les paga 
mejor. 
Pienso que para el hombre que va-
le y para el representativo que merece, 
debe ser una vergüenza obtener el 
triunfo por el favor de estos mercena-
rios, carga de la sociedad y borrón del 
sufragio. 
Severas son las leyes inglesas para 
castigar el soborno. Los agentes electo-
rales han de presentar las cuentas de 
los gastos hechos: gastos cuyo máxi-
mum de ascendencia se fija antes y cu-
ya aprobación depende de un funcio-
nario del gobierno, para que el candi-
dato no pueda ser explotado, ni se des-
tinen sumas á la compra descarada de 
votos. L a corrupción de conciencias, 
plenamente demostrada, anula una 
elección, por fallo del Tribunal Supre-
mo. L a Cámara no puede aprobar ac-
tas sucias, como las de Oriente en nues-
tro primer Congreso. E s que allí hay 
que enamorar al elector, que conquis-
tarlo y sugestionarlo; pero no hacer 
el alarde de haberlo comprado. 
Otro detalle, muy á la inversa de 
nuestros procedimientos antes de esta 
ley que ha promulgado Magoon. Noso-
tros aprendimos en la colonia, á copar 
las mesas j dar por emitidos todos IQS 
votos á nuestro favor. Así se realiza-
ban los grandes fraudes entonces, y se 
realizaron los grandes atropellos bajo 
el Gabinete de Combate. E n Inglaterra 
no solo sería eso una monstruosidad, 
sino que, desde las cinco de la tarde en 
adelante, hasta las ocho de la noche 
en que se cierran los colegios, la Mesa 
tiene cuidado de ver qué ciudadanos no 
han venido á votar, y les dirige cariño-
sos mensajes recordándoles que vá á 
terminar la votación, por si se han 
distraído. A l efecto, un coche les espe-
ra á la puerta; ni siquiera el trabajo 
de ir á pie les costará cumplir con su 
país. 
¿Verdad que los pueblos así tienen 
que ser libres y fuertes? 
Y a tenemos en Cuba una honrada 
ley electoral: hagamos ahora pueblo, de 
olla digno. L a legislación es excelente: 
adopten los ciudadanos prácticas hon-
radas, y ya no más quedará el cincuen-
ta por ciento de la población retraí-
da, ni del cincuenta votante habrá que 
adjudicar la mitad al miedo y la in-
consciencia. 
Han puesto el grite en el cielo los 
empleados de todos los ramos del Esta-
do, porque muy entrado el mes no ha-
bían cobrado sus sueldos de Julio. 
• ¿Motivo? Que el Gobernador Ma-
goon hubo de devolver dos veces loa 
prosupuestos, porque los Sub-Secreta-
ríos cubanos querían gastar más de los 
ingresos probables. Deducid la moral 
del hecho: es como si el vecino entrara 
en nuestra casa, y nos requiriera para 
que niveláramos nuestras entradas y 
salidas, á fin de que no llegara un día 
en que el casero nos arrojara á la ca-
lle, ó lloraran por hambre nuestros hl-
jitos. Habría que bendecir la intrusión 
del vecino, si es que queríamos á nues-
tra familia y nos afectaría verla ham-
brienta y desnuda. 
Y a \o he dicho muchas veces: no hay 
justicia en echar sobre la Intervención 
toda la culpa del despilfarro de nues-
tros millones. Ahora precisamente va-
mos á reconstituir nuestro Gobierno, y 
Magoon tiene que oponerse á que ad-
vengan días de grandes dificultados 
económicas, de descrédito nacional j 
revueltas por hambre. Y somos noso-
tros, los cubanos inteligentes, los que 
queríamos tener una república, con 
empleados en camisa y ni una. peseta 
para continuar la obra de general uti-
lidad. 
Para capacitados nos falta bastante. 
JOAOTTIN N. ARAMBURU. 
F I J O S como o.l S O L . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
C D E R V O Y SOBRINOS 
MUKALrbA. 317%. aStos . 
™«aS3C>- —1S»*"— 
Un ferrocarril postaJ subterráneo 
Dentro de poco tendrá Berlín lo 
que no tiene ninguna capital del mun-
do, un ferrocarril exclusivamente des-
tinado á llevar el correo desde la ofi-
cina central hasta todas las sucur-
sales ó estafetas, como decimos por 
aquí. L a conducción se hará por me-
dio de un ferrocarril subterráneo, con 
una velocidad de 45 kilómetros por 
hora, velocidad que en las calles no-
puede jamás conseguirse. 
Se trata de un ferrocarril enano, 
como que el túnel, abierto á muy poca 
distancia bajo el piso de la callo no 
tendrá más de 70 centímetros de al-
tura por metro y medio de ancho. No 
hay que decir que la máquina, una pe-
queña locomotora eléctrica, funciona-
LIQUIDACION VERDAD, DE TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO 
L O S G R A N D E S A L -
C E N E S D E T E J 1 -
S , S E D E R I A Y N O -
V E D A D E S 
Situado en San 2 , casi esq. á Caliano 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Crea hilo puro, con 30 varas, á 
$4-24 oro. 
Piezas madapolán, especiaJ, 30 va-
ras, á $4-00 plata. 
Cortos de vestido warandol, á $8 
plata. 
NansÚ5 estampados, que vendíamos | S E D E R I A 
Rebajas de consideración en todos 
ios artículos: \ 
Cinta tafetán, número 60, á 15 cen-
tavos. 
Cintas paira bandas, pompadour, á 
20 centavos. 
á 20 centavos, ahora á 10 centavos. 
Muselinas bordadas, blancas, á 10 
centavos. 
Organdíes, de 30 y 40 centavos á 
10 centavos. 
Juegos de pe íne te , fantasía, do 
1-50 á 50 centavos. 
Mecánicos punta de malla, á 3 cen-
tavos. 
Mitones largfos, hilo, á 50 centavos. 
Se propone durante el mes de Agosto liquidar con un cincuenta por ciento, todas las existencias de Verano para 
dar cabida á las grandes remesas que nos manda nuestro Socio camprador en centros manufactureros de Europa, 
Muy pronto anunciaremos grandes R E G A L O S . Grandes surtidos en Broderiés, Warandoles, Sedas, Cintas, Encajes, 
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rá sola, sin maquinista de ningima 
dase. Los vagones, en número de cua-
tro, llevarán una saca cada uno. L a 
vía será doble, con carriles conduc-
tores, y entre las dos vías habrá una 
senda estrecha por si fuese preciso 
I que entrase un hombre para hacer 
cualquier arreglo. 
No se trata de un simple proyecto 
que puede ó no realizarse, sino de 
una idea que, efectivamente, va á 
llevarse á la práctica; como que ya 
está cerrado el contrato entre la di-
rección de Correos y el municipio de 
Berlín. 
L a República de Andorra 
Se encuentra esta diminuta y an-
tiquísima república dentro de casa co-
mo si dijéramos, y a penas si se co-
noce de ella más que su existencia, 
pues alejada de todo medio de co-
municación con el resto del mundo, ha 
permanecido ignorada durante siglos, 
y se ha conservado incólume, ni en-
vidiada, ni envidiosa. L a organiza-
ción actual de la república de Ando-
rra data nada menos que del año 1278, 
en que se reglamento, y siempre ha 
permanecido bajo la soberanía indi-
visa de Francia y España. 
L a primera ejerce su poder sobe-
rano por medio de un delegado que 
regularmente es el subprefecto de 
Prades, España lo ejerce por media-
ción del Obispo de Urgel, que lleva 
el título de Príncipe de los Valles de 
Andorra, A decir verdad, no es muy 
pesado el yugo soberano de los dos 
países, puesto que ambos respetan la 
constitución nueve veces secular de 
Andorra; y cuesta bastante poco á és-
ta el reconocimiento de dichas sobe-
ranías, ya que todas sus cargas con-
sisten en pagar anualmente un tribu-
to á cada uno de los soberanos, cuyo 
importe total asciende á la gran su-
ma de 1,420 francos, de los cuales 
percibe España 960, quedándose con 
los otros 460 el señor Obispo de Ur-
gel. 
Tiene una extensión superficial de 
495 kilómetros cuadrados, con una 
población aproximada de 8,000 habi-
tantes. Su capital es Andorra la Vie-
ja, con 1.200 almas, donde reside el 
Gobierno General, formado por 24 de-
legados, y el Síndico que este nombra, 
encargado del poder ejecutivo, el 
cual, unido al Veguar español, for-
ma el Tribunal de apelación y de jus-
ticia criminal. Las dos poblaciones 
más importantes, después de la capi-
tal, son: Las Escaldas, célebre por 
sus aguas termales, donde hay algu-
na industria de hilado, de tabacos y 
de cardar lana, y Santa Julia, donde 
existen las mismas industrias. 
E l subsuelo es muy rico en minera-
les de hierro y plomo argentífero, 
siendo también abundantes los már-
moles y los manantiales de aguas 
minero-medicinales, así como la cal 
hidráulica. E n sus montes abunda la 
madera de pino especialmente. 
CARTAS DE CANARIAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
•*Diario de la M a r i n a " 
Las Palmas de Gran Canaria, 11 ds 
Julio de 1908. 
Plá-ceme hacer el jnisto elogio de dos 
altos funcionarios de la provincia, 
cuya bien inspirada actividad y cuyas 
provechosas iniciativas merecen una 
mención de agradecimiento, ¡ Oh, si 
todos los representantes y agentes 
que la administración española tiene 
en las islas fuesen como ellos! ! 
E l señor Delegado de Hacienda, don 
Francisco Rivas Moreno, es un hom-
bre de raras cualidades: estudioso, 
laborioso, íntegro cumplidor de sus 
deberes y apasionado propagandista 
de todas las grandes ideas. Su pre-
sencia en Canarias se señala brillan-
temente por ei feliz acometimiento de 
una serie de empresas que contribui-
rán al fomento del bien público. Ha 
fundado una revista agrícola para di-
fundir conocimientos que beneficia-, 
rán mucho á nuestros cultivadores, si 
saben recogerlos y aplicarlos; ha da-
do conferencias en favor de los obre-
ros insulares, brindándoles proyectos 
de organización; ha sentado las bases 
de las primeras asociaciones coopera-
tivas en Canarias, y ahora anda de 
cabeza en la obra de fundar un Mon-
te de Piedad y una Caja de Ahorros, 
habiendo conseguido con su solo es-
fuerzo levar á buen remate este pro-
yecto de tanta trascendencia. Y a hay 
suscriptas un gran número de accio-
nes por valor de muchos miles de pe-
setas. 
E l señor Rivas Moreno, competen-
tísimo en asuntos económicos, em.ple n 
los breves ocios qie le dejan las múl-
tiples abrumadoras ocupaciones de su 
can̂ go, en ejercer desde la prensa un 
verdadero apostolado educativo. No 
pasa día sin que bajo su firma aparez-
ca en algún periódico un trabajo doc-
trinal y práctico al mismo tiempo, di-
rigido á proponer y recomendar la 
adopción de alguna iniciativa útil. 
E l oficinista, el burócr&ta, el emplea-
do superior, trueca voluntariamente la 
prosa de su oficio en prosa viva, alec-
cionadora, que va abriendo camino ai 
progreso de este país. 
Y esto rompe la tradición de la bu-
rocracia hispana, inmovilizada en 
una secular rutina: esto, por lo mis-
mo, representa un mérito enorme que 
yo me envanezco en reconocer. 
Conmigo lo reconocen todos los ca-
narios, á quienes hace tanta falta que 
vengan aquí hombres como el Dele-
gado de Hacienda don Francisco Oli-
vas Moreno para preparar la trans-
formación de Canarias en puéblo sóli-
damente culto, para guiarlo á la con-
quista de sus hermosos destinos. 
Otro funcionario ilustrado, activo, 
emprendedor, que traspasa los ex-
trictos límites de su cometido oficial 
y coadyuva eficazmente á nuestros 
adelantos con sus luces, es ei señor 
Delegado del Gobierno en Las Palmas 
autoridad gubernativa dependiente dal 
Gobernador de Canarias, pero con es-
fera de acción propia en mudhos 
asuntos. 
Bl señor Pórtela, que había acredi-
tado sus dotes y capacidad en la se-
cretaría del Gobierno Civil de Barce-
lona antes de venir al Archipiélago, 
ha seguido poniéndolas de relieve en-
tre nosotros con sus actos. Periodista 
de fuste, también recuerda á menudo 
que lo es y, envuelto en la impersona-
lidad de ia modestia, inspira ó favo-
rece elevadas campañas en pro de los 
públicos intereses. Inició una propa-
ganda briosa á favor del turismo que, 
desdichadamente, no ha tenido el eco 
que merecía y necesitaba; más no por 
ello rinde sus generosos entusiasmos 
el señor Pórtela, carácter de esos á 
quienes excitan y fortalecen las di-
ficultades. No ceja, no, en sus no-
bles empeños. Siempre alerta, levan-
ta su voz para señalar los peligros de 
la inercia que nos consume, llama á 
las energías dormidas del pueblo ca-
nario y les propone dbjetos dignos de 
su actividad, obras de dignificación y 
salvación. 
•Hoy trabaja por impedir el saqueo 
bár*baro que amenaza arrebatar los úl-
timos restos de nuestra riqueza arbó 
rea. E s una cuestión de vida ó muer-
te la que le preocupa, pues si no se 
contienen las talas y se castiga y es-
carmienta á los taladores, dentro de 
pocos años el Archipiélago quedará 
completamente arrasado, se consuma-
rá la ruina irreparable de la vegeta-
ción de los montes. E n los comienzos 
de este verano, igual que en los pre-
cedentes, el desmocíhe y el incendio 
1 han abierto terribles brechas en nues-
j tros viejos pinares. 
E l señor Pórtela ha dirigido enérgi-
cas comunicaciones á los Adcaldes de 
los pueiblos recordándoles las disposi-
cicwies sobre vigilancia dé los bos-
ques y exitgiéndoles el cumplimiento 
escrupuloso de lo que á tal fin está 
ordenado. 
Han comenzado los traíbajos para 
iluminar profusamente de luz eléctri-
ca la explanada y los muelles del Puer-
to de la Luz. E n Agosto próximo se 
espera que estarán terminados, lu-
ciendo .entonces aquellos sitios un.̂  
iluminación espl-éndida que los her-
moseará durante la nodhe. 
La Junta de Obras no descansa. Ha 
resuelto la colocación de una farola 
FLORES NA i ORALES 
Plantas y ecmillas de todaa clases. 
< ettcf, coronas, ramos, cruces, etc., er. j . 
Alberto E . LangwithO? 
O'KeíllT 87. Teléíono 323S. 
C. 2725 i W 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables £1 Pnsaje. Zfh 
tueta 82. entra Teniente Rey y Obrapía.-
C. 2693 1 Aff. 
O A M G A 
Camas esmaltadas completan y nuevas & 
I12.7J. Be venden & plazos. E n Añóreles 4, 
y San Rafael 2 ¡ E x c l u s i v a m e n t e ! 
12107 4t-e-4d-T 
A V I S O 
E s falsifica TrinEfan siempre aun t m i 
de fracasar los liroinnros 
SO ANOS DES C X I T O 
toda caja que 
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A C C I D E N T K 8 
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M ü s ie C i r a i is i ' 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S R C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tcnetiarí;» libnK GAli-rufiu Mecano^ra^ÍA 
Idiom?;», etc., etc. Damos e¡ T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se admiten pupilo-, medio pupilo» y execraos. Clases de S 
Cana :í 91', de la noche, o. ̂ e-» i ma-1 Ag. 
ó más bien faro de regular potencia 
en la extremidad del rompe-olas, y ha 
nombrado una comisión para que dic-
tamine sobre la necesidad de ensau-
dhe del puerto, después de informarse 
ampliamente oyendo las opiniones de 
personas peritas llamadas á consultar. 
La información abierta toca á su 
término. Convienen todos los consul-
tados en que urge construir otro di-
que paralelo al citado rompe-olas, y 
calculan el cofito total de las nuevas 
obras en unos odio millones de pese-
tas. 
Así se propondrá y pedirá al go-
bierno. 
Se espera el acribo á estas aguas, 
dentro de pocos dias, de una escuadra 
alemana, la primera de esa nacionali-
dad que desde hace mudhísrmos años 
nos visita. 
Prepáranse variados festejos en 
honor de los marinas germánicos. E l 
Ayuntamiento les obsequiará con un 
banquete, el Casino probablemento 
eon un baile, y además se piensa en 
celebrar diversos actos»de regocijo y 
bienvenida populares. 
E l viaje de la escuadra alemana no 
es un suceso que merezca ser recibido 
con indiferencia y frialdad por parta 
de los canarios. Significa que Alema-
nia reconoce la importancia de estos 
puertos y ha querido probárnoslo con 
el envío de algunos de sus buenos bu-
ques de guerra. 
Elste viaje coincide con el aumento 
de la influencia comercial é industrial 
alemana en Canárias, que aquí parece 
haber encontrado un campo donde lu-
char ventajosamente, lo mismo que en 
todas partes, con la acción británica. 
¡La literatura isleña sigue dando 
gallardas muestras de su floreci-
miento. 
(El joven poeta Matías Real acaba 
de dar á la estampa, bajo el título de 
"Intimidades", un tomo de poesía, 
la primera obra que on forma de libro 
entrega al fallo del publico. 
E l señor Real es un adolescente que 
en sus cortos años ha conquistado le-
gítima fama como cantor tierno é ins-
pirado, como lírico brillante y armo-
nioso. Irá lejos, si hemos de juzgarle 
por sus comienzos felices. 
E l señor Wangüemert y Poggio, 
profesor del Instituto de San Isidro 
de Madrid, distinguido escritor cana-
rio residente en la Corte, está termi-
nando una obra relativa, según creo, 
á las tradiciones religiosas del Archi-
piélago. 
iDon Manuel Ossuna y Van den Hee-
de publicará en breve el segundo tomo 
I de su erudita "Historia del Eegiona-
i lismo en las Islas Canarias", trabajo 
I concienzudo y de gran valor docu-
mental. 
Para terminar esta crónica, vaya 
una manojo*de noticias: 
De Lanzarote me escriben que se 
ha impreso gran actividad á las obras 
del puerto de Arrecife, mejora que ha 
de influir grandemente en el porvenir 
de atqueilla isia. 
—Ha regresado de la Península, 
con Objeto de pasar el verano junto 
á su familia, el catedrático del Ins-
tituto de Oij-ón y laureado poeta, hijo 
de Canarias, don Antonio Zerolo. 
—Ha fallecido en Buenos Aires, 
donde residía, el doctor Manuel Que-
vedo Hijosa, distinguidísimo canario, 
que emigró hace muohos años á la Re-
pública Argentina y supo conquistar 
con sru trabajo y su tailento, repu-
tación y fortuna. 
—Los centros de sport marítimo es-
tablecidos en Canarias continúan con 
entusiasmo sus preparativos para las 
regatas de Agosto. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z DIAZ. 
E S X J I J X J E ! C 3 r O 
Conferencia faniUlar 
por el I ' . V . V a n Tr»cht S. J . 
( c « n t l n o « ) 
Mucho tiempo hace que las leyes han 
tratado de poner un freno á esta fiera 
pasión. E n Lacedemonia y en-Roma, 
como por otr^ parte en China, el juego 
está prohibido. E n Francia se comenzó 
por señalar los juegas permitidos. . . . 
después se envió de caza al fisco para 
aue percibiera en beneficio suyo un 
derecho icrual al valor de todas las su-
mas perdidas. Carloma«mo, Carlas TV, 
Carlos V . Carlos VTIT. Luis X I I I y 
Luis XVT aumentaron la pena ñor me-
dio de nuevos edictos. E n 1817 se ad-
judica públicamente al mejor postor la 
explotación del juego. E n Ift.Sfi se la 
suprime. En Rólgica, y ateniéndonos á 
la lecrislación presente, la ley prohibe 
los juegos en las calles, en las casas 
abiertas á todo transeúnte y en los 
círculos públicos; v los tolera en los 
círculos privados, dividiéndose los ju-
riíiconsulto.s solamente acerca de lo que 
cjnho entenderse por círculo privado. 
Pero hay que plantear la cuestión en 
sus términos máa crenerales. 
¿Qué es preferible, prohibir absoluta-
mente el juesro. ó admitirle, pero regla-
mentándole? 
Y a lo veis, es la mi.̂ ma cuestión que 
se presenta para la prostitución, y que 
podría presentarse para casi todos los 
vicios de la raza humana. 
No me detendré aquí. Tengo poca 
confianza en las leyes que intentan re-
primir los vicios del corazón del hom-
bre, por la sencilla razón de que las 
leyes no llegan al coraztm. 
Cuando el deber, á los ojos de un 
hombre, no está representado más que 
por polizontes, la suerte del deber es 
bien comprometida. 
¡ E l mal es demasiado profundo para 
curarle con cataplasmas ó con paños 
calientes! 
Otra cosa más importante conven-
dría hacer. 
Convendría ilustrar la inteligencia 
del hombre, para que viera claramente 
las leyes de ese azar que le fascina y le 
arrastra. 
Convendría enderezar su voluntad y 
fortificarla, para que sujetara bajo sus 
piés la pasión vencida. 
Acabo de pronunciar una frase que 
ha debido pareceres extraña: | el azar 
tiene leyes! 
L a he tomado de un matemático ilus-
tre, José Bertránd, uno de los secreta-
rios perpetuos de la Academia de Cien-
cias, el cual pone al prefacio de uno de 
sus más bellos libros este título: "Las 
leyes del azar." 
Galileo. Pascal, Fermant, Huygens, 
Bernouilli. Laplace, Euler, Lagrange, 
Poisson, etc., y no cuento á los moder-
nos, las han descubierto ó estudiado. 
Son luminosas. . . pero tienen la des-
gracia de s^r desconocidas. E l caballe-
ro Mr. de Mére, jugador, proponía res-
pecto á los jugadores una duda á Pas-; 
c a l . . . "Mr. de Méré tiene muy buen 
talento—respondía Pascal—pero no es 
matenAtico: ;esto es un gran defecto!" 
De lo cual no está todo el mundo tan 
convencido como Pascal y Fermat. " L a 
ignorancia y el descuido serán siempre, 
como decía "Montaigne, dos almohadas 
bien blandas para reposar la cabeza." 
Convenid con vosotros mismos en 
no pasar nunca más allá de una tasa 
fija; si la tasa está en proporción con 
vuestra fortuna, no tengo nada q\i¿ 
deciros, sino recomendaros que andéis 
con pie firme, porque el camino es 
muy resbaladizo. 
Desgraciadamente, Señores, por lo 
general, no es el placer únicamente 16 
que se busca, ¡es el oro! ¡otra vez el 
oro! ¡ siempre el oro! Y para grandes 
ganancias, grandes sumas arriesga-
das. 
Bien sé que es de buen tono entre 
gente elevada manifestar respecto al 
oro y á los billetes ganados una so-
berbia indiferencia. ¡Por quiénes se 
tiene á esos señores, para creer que 
ellos se preocupen por esos papeles 
sobados L . , Cundo un rey de p 
buscaba por el suelo una mone^*1* 
20 francos que se le había caíd. ^ 
fué uno de esos sujetos qUien ' 
alumbrar encendió un billete d 
francos? ¡Ellos tener afición al 
¡ ellos buscar el oro I . . , Orol 
Pero ¡vamos á cuentas! ¡Basta J 
farsa! ¡Abajo las caretas! ^ 
Desde luego yo observo que ^ 
do el dinero arriesgado es en peh -
cantidad, el juego pierde todo su66* 
bor. Y si no, ¡ empeñaos en resucif8** 
los antiguos juegos de nuestros al 
los á cuarto la ficha! ^ 
Observo en seguida que esas 
sas ganancias, tan orgullosamem 
desdeñadas, son muy cabalUr,)Slm^ • 
te embolsadas... Pedid por vía de ^ 
sayo al ganancioso la parte de los ní" 
bres. . . Si vuestro cepillo limosn^ 
va cerrado, deslizará en él una 
queña moneda de cobre... ^ 
¡Ah! ¿no es el oro lo que se bn 
c a ? . . . ¿por qué pués para las ganaJ" 
cías del juego, que Roma deelarah 
infames, se ha inventado la deuda d 
honor?.. . ¡Honor! ¡honor! ¿dónd' 
queda sitio para el honor en semeiaiu 
tes prácticas? 
¡ Honor! ¡ Ah! yo me acuerdo de Q» 
rasgo magnífico. Un hijo de familia 
en el más "selecto" de los círculoi 
pierde 18,000 francos en una sola n¿ 
che. E l padre rehusa pagarlos 
¡Aquello fué un escándalo! ¿Cómól 
¡ Un deuda de honor! y el nombre del 
hijo fué fijado á la vergüenza públi. 
ca en el salón del círculo, como 3« 
ponía en el tajo á los criminales en 
la plaza de la Greve de París! ¡ Y to-
dos aquellos sumos sacerdotes del ho. 
ñor se velaron el rostro! ¡Desconocer 
una deuda de honor! 
Una buena mujer, tía del jov^ 
ofreció 6,000 francos, pero exigió re-
cibo de 18,000 ¡Inmediatamente 
se firmó! ¡qué diablos, 6,000 fran. 
eos no son cosa de perder! 
¡Y ya no hubo cuestión de honor! 
Pues bien, yo quisiera que al menos 
hubiera sinceridad, y que no se os-
tentara ese aire de soberano despre-
ció al dinero, y que se declarara fran-
ca y netamente lo que hay en el al-
m a . . . ¡El oro, el oro, el oro, he ahí 
lo que queréis, he ahí lo que anheláis, 
he ahí lo que buscáis! ¡He ahí tras lo 
que os lanzáis, como un perro al hue-
so que se le arroja! 
Y cuando esa maldita sed del oro, 
"Auri sacra fames,' 'abrasa un alma, 
¿quién es capaz de saciarla?. . . ¡Por 
ella empieza la historia, siempre la 
misma, fatalmente la misma, lamenta-
ble, siniestra, dolorosa entre las dolo-
t rosas| 
(Continuará) 
LOB MODELOS QUE P R E S E N T A 
"LA ANTIGUA CA . V A L L E S 
SON COPIA EXACTA.DE LA MODA ACTUAL 
T R A J E S 
\ lpaca negra ó de 
de gran fantasía, boca- color, corte de rigurosa 
manga "»oda 
T R A J E S 
De Casimir, muselina 
DESDE $14.60 ORO DESDE S16.60 ORO 
T R A J E S 
De saco cruzado, de Casi-
mir, Muselina ó Franela, 
dibujos modernos 
DESDE S15.60 ORO 
T R A J E S 
De dril blanco ó de 
color de diferentes esti-
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^a, a .tor ^das. de verdadera reputa-
ctón »ema ^ n8da; ^ 
CN- GALAICO.— .", . _ 
T i a d o n Angel Arenal; M 
f clorrado por Fernando M I . Oon-
c d ^ n t e ^ ó huérfana a los 8 anos. 
Miirió el 4 de Febrero de 1893. 
X o ' ^ impaciente usted, muy señor 
^ í o porque ni por acá estamos obhga-
?os á saberlo todo, ni podemos respon-
dos ^ , oí mismo día en 
der 
¡ Cuánto me han hecho llorar, 
Y sufrir y padecer. 
Las unas con sus amores, 
Las otras con su desdén!_ 
E l pan me han empozoñado; 
E l agua que iba á beber; 
Las unas con sus amores, 
Las otras con su desdén. 
Pero más que ningún otra. 
Una me hizo padecer: 
Y esa ni me odió jamás. 
Ni iamás me quiso bien. 
J . Clark. 
i 
Mostaza inglesa 
—¡ Tío Simón! 
—¡Qué hay! 
—¡Que ice el alcaide que vaya usté 
á comer á su casa, que ha llegao el d5-
putao y hay una miaja é lifara. 
—Voy á laváme y á ponéme la capa. 
I se hacen. Sí, señor; yo he leido á i ¿A qué hora es eso? 
QpLlling pero no puedo * decirle a j _ Á las doce y media. 
TTtn fiio cuál es su filosofía. voy. Ala, arree usté pro 
P ^ ^ S h r c u e n t o aqnel; es mucho 
Es mi 
M é t o d o el fárrago de obras del filó-
sofo alemán, apenas entendí cuatro | _ 
alabras: ya ve usted que lo cligo con ¡ caraeoies y Se te puso la t n p 
L.«niiP .za. Allá va una: I baúl mundo! 
Yo también 
pronto, que icen 
que hay una comida que dá miedo. 
—¡ A ver si te pasa como en la otra 
. que dió el mesmo alcalde cuando pasó 
¡ el obispo, que te comiste once ocenas de 
a como un 
carece de franqueza 
"Lo finito, por sí mismo, 
realidad. 
Otra: 
"Ser á la vez subjetivo y objetivo, 
infinito y finito, es lo que forma la 
base del y o . : . " 
Trague usted quina y discurra, * 
—Lo é menos fueron los caracoles; 
lo pior fueron las cáscaras! 
—¿Tú conoces al deputao? 
—Yo no, porque es forastero, y en 
! au vida ha estao en el pueblo. Ahora l i 
i visto, muy cachorro es pa nosotros, pe-
' queñito, pocho, amos, un arguelluz. 
« ! —¡Pues si te paiee le daremos una 
 ent iendetodoes^las ob as ^ ^ noche / luego lo echare-
Cpiiflins: son 
m, v feo: Bruno es uno de los que en-
ran en un diálogo sobre la mitología, 
cnhrp el principio divino. . — La 
P M de la'naturaleza," "Filoso-
fía y religión" y "Sistema del idealis-
mo'transcendental." 
Si no le dije que Schelmg era pan-
teista, téngaselo por dicho. 
UNA CURIOSA.— 
Hoy no hay nadie que no sepa que. 
la Pardo Bazán es de Galicia; actual-
mente, tiene t í tulo: es Condesa de Par-
do Bazán. 
J. P. DE LA M . — 
A l que le falta una pierna se le lla-
ma cojo.. . y cojo . . . E l diccionario 
no está claro, á la verdad, pero el uso to vatoi ! 
mos al río, pa oseqnialo!... 
; 
—¡ Tío Se rapio! 
—f.Qué hay? 
—.Póngase usté majo y saque usté él 
guitarro, que hay comida pulítica. 
—Aguarte oue acabe este calcero, 
que es pal médico. 
—Amí me va usté á dar unas alpar-
gatas, que ya estoy aborrecido con es-
tas. 
—Pruébate esas que hay al sol. 
—¡Rediós, qué grandes me están! 
¡ Ce me cáin de los pies! 
—-Pues ahí tienes otras más peque-
ñas, no llores por eso. 
—Estas paice que cumplen. ¿Cuán-
dice más que el diccionario.^ La pala-
bra perniquebrado préstase á interpre-
taciones, como cojo, y tampoco el dic-
cionario las apunta. 
MALVINA — 
•La dirección del señor Pedro de 
Mujiea es: N . "W, 52.—Wilsnackerstr. 
—Berlín. 
^Matemáticas sublimes. 
Un cazadar ve en un árbol una ban-
dada de gorriones; estos son veinte. 
Les apunta, hace fuego y mata seis, 
j Cuántos quedan en el árbol 2 
Jeroglífico comprimido. 
Ya de adivinanza : 
— M i tía tiene una hermana que no 
es tía mía. 
¿Qué será, mío, la hermana de mi 
tía? 
Va de charada: 
Dos el mar primera el todo. 
(Cliarada esta que también se atri-
buye á Echegaray). 
Va de problema y de problema viejo: 
—La mitad de doce, son siete. 
L I T E R A T U R A ^ A L E M A N A 
CANTAR 
De Heine. 
Tienes diamantes y perlas. 
Cuanto al hombre inspira afán 
Y tienes tus lindos ojos . . . 
— M i vida, ¿qué quieres más? 
He compuesto más cantares 
Que perlas encierra el mar 
Sobre tus ojos tan l indos . . . 
— M i vida, ¿ qué quieres más ? 
Y con esos lindos ojos 
Me has hecho tan hondo mal. 
Que ya perdido me tienes.. . 
— M i vida, ¿qué quieres más? 
—Cinco riales. 
—/. Y las- grandes, cuánto ? 
—Lo mesmo. 
—Pues po el mismo precio, me llevo 
las más grandes. 
(En casa del alcalde. Mesa de doce 
cubiertos, flores en medio, el alcalde en 
el centro, la alcaldesa enfrente, los per-
sonajes del pueblo alrededor, el diputa-
do en la punta). 
—¡ Señores, brindo por el señor de-
putao, que viene á hacernos el camino 
de hierro! 
(E l diputado promete el camino y 
brinda por la señora alcaldesa, que se 
pone muy colorada). 
E l sacristán al tío Simón i 
—Tío Simón, ¿qué será eso que hay 
en este frasquito que nadie lo come? 
—'No sé ; alguna cosa que habrán 
traido de Madrid. ¿Qué dice el rétulo? 
—No lo entiendo, está en latín ó en 
francés. . . pero esto hay que probalo. 
—¡Qué amarillico es! ¿Si será helao 
en conserva ? ¡ Mete la cuchara ! 
(E l sacristán se traga una cucharada 
grande, abre los ojos desmesuradamen-
te y se le caen las lágr imas) . 
El tío Simón, que está enfrente: 
—¿Por qué lloras, Mariano? 
—Porque me estoy acordando é mi 
padre, que lo mataron en las eleccio-
nes (¡Lo que es.al que haya traído 
ol frasquito, ya lo encontraré yo eista 
noche!) 
E l tío Simón : 
—'No pienses en eso, y no te comas 
tú solo tó el pote de la cosa esa. 
—/. Ouiusté un poquico? 
—Echala. 
(E l tío Simón llora, y toma una se-
gunda cucharada del frasco de mosta-
za). 
E l sacristán.—¡ Tío Simón, tamién 
usté llora! ¿ Qué le pasa á usté ? 
—' ¡L loro . . . de pena de que no te 
matasen á t í después que á tu padre! 
¡ ¡ Aerua !! (Sale corriendo). 
E l dmutaé-o al alcald-e. — ¿ Me hace 
usté el favor de pasarme la mostaza in-
glesa ? 
- —No puedo sirvirle á usté, ¡se la han 
comido el sacristán y el soguero? 
EUSEBIO BLASCO. 
C U B A H A C E 7 5 A Ñ O S 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 7 de Agosto de 
1833.) 
Variedades.—Las mujeres en Berbe-
ría.—Anteojos para todas las edades. 
Y luego, una poesía, y nada más; 
los periódicos en aquella época, redu-
cíanse, como se vé, á unos cuantos re-
cortes y á una infinidad de anuncios. 
Entre estos, figura en el' número 
extractado, el de la subasta de diez y 
seis negros de campo, tasados en 4,400 
pesos. 
De Georges Courteline. 
L a escena se desarrolla en un pequeño co-
medor burgués , bastante modesto. Sobre los 
cubiertos y la sopa ya servida en los platos 
brilla un quinqué colocado en una suspen-
sión de diez y ocho francos. Verónica, muy 
desesperada, va, viene, se levanta, se vuel-
ve á sentar, va á la puerta, se asoma á la 
ventana y mira el reloj que, insensible' á 
aquellas demostraciones de impaciencia, pa-
rece burlarse de ellas con su monótono y 
acompasado tic-tac. ^ 
De pronto se abre la puerta y entra 
Estanislao. 
Verónica.—¡Gracias á Dios que lle-
gas!. . . {Señalando al reloj) ¡Las sie-
te y veinte! — ¿No te da vergüenza 
de venir á comer á estas horas? Una 
vez más te has entretenido en tu su-
cia cervecería, en jugar t u sucia mali-
lla, con tus sucios amigos, ese sucio 
montón de bohemios repugnantes que 
se regalan á t u costa, y se burlan de 
tí ál volverte la espalda!.. . . 
Estanislao, pálido y abatido.—j Cá-
llate ! ¡ A h ! cál late; te lo suplico. . . no. 
digas esas cosas Verónica! {y se de-
ja caer desfallecido en una silla.) 
Verónica, admirada y vagamente in-
quieta.—¡Ali! pero ¿qué es eso?.... 
{Aproximándose á su esposo) ¿Estás 
enfermo, Estanislao? • 
Estanislao, con voz débil.—¡Dame 
un vaso de agua! {Verónica asusta-
da, trae la botella de agua y un vaso.) 
Estanislao, después de beber—i Gra-
cias!. .-.. {Estrechando la mano de sw 
mujer con gran efusión.) ¡Pobre mu-
jercita m í a ! . . . ¡ Pobre alma raía!. . . 
¡ A h ! creía no volver á verte más. 
Verónica, horriblemente asustada.— 
¡ Me haces morir de inquietud! ¿ Te ha 
sucedido algo? ¿ í l a s corrido algún pe-
ligro 1 ¡ .Habla. . . habla pronto! 
Estanislao, con voz apenas percepti-
ble.—¡ He recibido un escopetazo!... 
Verónica.—¡Un esco... ! ¡Ah, Dios 
mío! j Estanislao, cuentámelo todo! 
Quiero saber la verdad ¡ O h ! . . . Ya sa-
bes que soy fuerte ante la desgracia. 
{Tocando á su marido por todas par-
tes) ¿Estás herido? 
Estanislao.—¡ N o . . . no lo creo! So-
i 
! lamente, tu sabes lo que es la sorpre-
; sa. . . los nervios. . . todavía estoy en-
1 ferino de la emoción. Dame otro vaso 
de agua ¿quieres? {Verónica se lo da; 
él bebe; sus dientes caetañetean.) 
Verónica.—¿Y dónde te ha ocurrido 
eso, querido mío? 
Estanislao, que no cesa por un mo-
mento de beber.—En el t ranvía. 
Verónica {estupefacta). — ¡Cómo! 
¿en el t ranvía? ¿Qué has recibido un 
escopetazo en el t ranvía? 
Estanislao.—Sí. 
Verónica.—¡Pero si eso es absurdo! 
Estanislao.—Absurdo, ó no, así ha 
sucedido sin embargo. 
Verónica.—¡ Qué infamia! 
Estanislao.—¡El cazador, pardiez! 
{Se levanta de la silla como poseído 
repentinamente de. rabia.) ¡E l caza-
dor, el eterno cazador!!!!... ¡el indis-
pensable cazador, plaga de este co-
rrompido siglo!! ¡Quién nos l ibrará 
del cazador^ gra j Dios!! {Levanta las 
manos al ciclo.) En primer lugar qui-
siera saber con qué derecho vaga toda 
esa gente por las calles llevando armas 
de gran alcance, mientras que yo sería 
detenido si me atreviera á poner los 
piés fuera de mi casa con un mal re-
vólver de seis francos en el bolsillo del 
gabán. Te digo que es una vergüen-
za, una verdadera vergüenza! Oye^ 
dame otro vaso de agua, porque se me 
sube la sangre á la cabeza, y termi-
naré por pescar una congestión. 
Verónica, después que su mando 
acabó de beber.—Vamos, cálmate, te 
lo suplico, y cuéntame el suceso con to-
dos sus detalles. 
Estanislao.—Pues bien; he aquí lo 
sucedido. Habiéndome retardado, eu 
efecto, en perder cierto número de co-
pas á la malilla, y deseoso de evitar 
tus eternos reproches, tomé plaza en la 
plataforma del t ranvía Bastilla, Por-
te-Eapp," para venir más pronto. A 
la altura de Saint-Germain-des-Prés, 
unos ' ' ¡ pst! ¡ pst! ' ' desesperados lla-
maron mi atención, pero no la del con-
ductor que discutía sobre las carreras 
de caballos, avisos y combinaciones 
con un mozo de pastelería que roía un 
almendrado. Me volví en seguida y j 
v i á un tío sofocado que, con las ma- | 
nos extendidas hacia adelante; galo- i 
paba . detrás del t ranvía con. la espe- ! 
ranza de-alcanzarlo. Llevaba polai- i 
ñas de cuero y una chaqueta con boto-
nes de metal; la culata de su es-
copeta de dos cañones la lleva-
ba en bandolera... E n aquel mo-
mento pensaba yo: ^ Verdadera-
mente hay personas imbéciles! ¡ H e 
ahí sin embargo uno que lo es bastante 
para creer que podrá correr más que 
el vapor y alcanzar el t ranvía á gran 
velocidad! ¡ A h ! ¡la imbecilidad hu-
mana es un curiosísimo espectáculo!" 
Verónica.—Quizá hubieras obrado 
mejor previniendo al conductor; eso 
hubiera sido más caritativo. 
Estanislao.—¿Y qué me importaba 
á mí eso?—En aquel momento, ade-
más, lo cual me dejó embobado, el 
hombre consiguió, mediante un supre-
mo esfuerzo, saltar sobre el primer es-
calón de la plataforma. Proyectándo-
le hacia adelante la fuerza adquirida, 
penetró como una flecha en el interior 
del tranvía, mientras que yo tuve que 
echarme precipitadamente hacia atrás, 
no sin haber recibido en la nariz una 
caricia desagradable con la punta de 
los cañones de su escopeta, que me h i -
zo ver hasta las estrellas invisibles! 
Verónica, ansiosa.—¿Y después? 
Estanislao.—¿ Qué, después V 
Verónica, pasmada.—¿Eso es todo? 
Estanislao. — ¡ Naturalmente!! En-
tonces, ¿no comprendes que el ar-
ma podía estar cargada, que, car-
gada, pudo haberse disparado y que 
por tanto pudo arrasarme la cara y 
privarme del uso tan precioso de la 
vista? {Irónico.) \ A h ; he ahí lo que 
son las mujeres! ¡ Para qué te dignas-
ses conmoverte hubiera sido necesario, 
mal bicho, que me trajeran á casa en-
fermo y lisiado para toda mi vida en 
i^ia camilla municipal! 
Verónica, fuera de s í .—¡No; desdé 
que el mundo es mundo, jamás se ha 
visto un ejemplo de estupidaz más 
grande, ni de una más repugnante 
poltronería! ¡ He aquí un idiota que 
entra en su casa en estado lastimoso, 
traga dos litros de agua para apagar 
sin duda el fuego que le produce el 
alcohol, me revuelve la sangre, me en-
loquece de miedo, y todo ¿ por qué ?; 
porque un cazador le ha rozado al pa-
sar la nariz con el cañón de su esco-
peta!!!! , 
Estanislao.—Con el c a ñ ó n ! . . , Con 
el c a ñ ó n ! . . . ¡ Ahora caigo que fué 
con el c a ñ ó n ! . . . {Se turba, palidece y 
revuelve los ojos como azorado.) No 
es un escopetazo lo que he recibido.. 
{Con desesperación.) ¡Es un cañona-
zo!!! ¡ Ah , Dios mío, Dios mío! i De 
buena me he escapado! ¡He recibido 
un cañonazo en el t ranvía de la Porte-
Rapp!!! ¡ A h ! . . . a h ! . . . ¡ Agua! 
¡ Pronto! . . . ¡ Se me va la cabeza! 
¡ A g u a . . . a . . . gua! 
{ A l pensar en el peligro que ha co-
rrido, Estanislao se desvanece.) 
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L a s voces de los animales. 
Como idioma tan antiguo y comple-
to, el galiciano se presta á los estu-
dios más curiosos, como lo atestiguan 
los que reconocemos en los escritos 
folklóricos inéditos de Francisco de 
la Iglesia González, relativos á la ono-
matopeya ó in terpre tac ión que el pue-
blo da al canto de las1 aves y á los 
sonidos de otros animales diversos, 
verbigracia en los ejemplos que si-
guen, tomados en la Coruña, el Con-
tó, las Mariñas y Jallas: 
A la llegada de las gentes de la ciu-
dad á las aldeas, dicen los mar iña-
nes etc. que los animales se alarman 
y que expresan sus temores de la ma-
nera siguiente: 
El gallo.—¡Hómes de capa 'n a al-
d e e a ü ! 
Los pollos.—¡ Tristes de nóos! 
Los pollitos.—¡Ca. . . ache?! 
Los gatos.—¡Pfú, f fúge! 
Los perros viejos. — ¡ F f á a a m e ! ! ! 
¡ f f áameü ¡ fám?! ¡ f f á m ? ! . . . 
¡ f fám!! 
Las gallinas al poner 
Una.—¡Tanto poñer, tanto poñer, 
E andar descaalza ?! # 
¡Tanto poñer, tanto poñer, 
E andar descaalza?! 
Otra.—¿E a casa do zapateiro 
T i n ' a saabías?! 
¿E á casa do zapateiro 
T i n ' a saabías,?! 
El raposo.—En Marzo 
Eu nazo. 
E n A b r i l 
Estou no cubil. 
E n Mayo 
Ja sayo. 
E n San Joan 
Ja fuxo ó can. 
E n Santa Mar iña 
Ja pi l lo a gal iña. 
¡ E en Agosto 
Ja son bo raposo! 
No se hallan exceptuadas las plan-
tas, á quienes se les atribuye inte-
ligencia, razonamiento y lenguaje. 
L E T R A S C H I N A S 
E i g r a n estudio 
La ley , del Gran Estudio, ó sea 
de la filosofía práctica, consiste 
en desenvolver y presentar con clari-
dad el principio luminoso de la razón 
que hemos recibido del cielo; en reno-
var y aumentar las ideas del hombre y 
en colocar su destino definitivo en la 
perfección, ó sea en el soberano bien. 
Es preciso conocer desde lue-
go el f i n que se persigue, y to-
mar en seguida una determinación; to-
I mada ésta, puede tenerse el espíri tu 
j en apacible calma; y hallándose en 
| calma el espíritu debe de huirse de 
eŝ  reposo inalterable que nada es ca-
paz de turbar. Una vez preparado á 
huir de ese reposo que nada puede 
turbar, medítese en seguida y fórme-
se un juicio sobre la esencia de las co-
sas. Y habiendo meditado y formá-
dose juicio sobre la esencia de las co-
sas, se puede aspirar con seguridad al 
estado de perfeccionamiento que se de-
sea lograr. 
Los seres de la Naturaleza tie-
nen causa y efectos; las acciones hu-
manas tienen un principio y conse-
cuencias : conocer las causas y los efec-
tos, los principios y las consecuencias, 
es acercarse mucho al método racional 
con el cual se consigue la perfección. 
Los antiguos príncipes que de-
seaban desarrollar en sus Estados 
el principio luminoso de la razón que 
recibimos del cielo, se aplicaban antes 
al buen gobierno de sus Estados; los 
que deseaban gobernar bien á su pue-
blo se aplicaban antes á mantener el 
orden en el seno de sus familias; los 
que deseaban el orden en el seno de su 
familia se dedicaban en primer lu -
gar á corregirse á sí mismos; los que 
deseaban corregirse á sí mismos se de-
dicaban en primer término á guiar á 
su alma por el recto camino; los que 
guiaban por el recto camino su al-
ma se esforzaban desde luego en tener 
intenciones puras y sinceras; los que 
se esforzaban en abrigar ideas puras y 
sinceras se aplicaban primeramente á 
perfeccionar lo más posible sus cono-
cimientos morales; el perfeccionar lo 
más posible sus conocimientos mora-
les, consiste en penetrar y profundi-
zar los principios de las acciones. 
Cuando los principios de las 
acciones están comprendidos ó pro-
fundizados, los conocimientos morales 
alcanzan el último grado de perfec-
ción; estando preparados para alcan-
zar el último grado de perfección los 
conocimientos morales, se hacen las 
ideas puras y sinceras: haciéndose pu-
ras y sinceras las intenciones, se lle-
na el alma prontamente de probidad 
y rectitud; hallándose penetrada el al-
ma de probidad y rectitud, el indivi-
duo queda desde luego corregido y 
perfeccionado; corregido y perfecio-
nado el individuo, la familia está bien 
dirigida, el reino será bien goberna-
do; siendo el reino bien gobernado, la 
gente disfruta de paz y buena armo-
nía. 
Desde el hombre más elevado 
en honores y dignidades, hasta el 
más humilde y obscuro, el deber es 
igual para todos; corregir y mejorar 
la individualidad, 6 sea el perfecciona-
miento de si mismo; esa es la base fun-
damental de todo ..progreso y de todo 
desarrollo moral. ' 
No está en la naturaleza de las 
cosas que de lo que tiene su base fun-
damental en desorden y confusión, 
pueda derivar necesariamente un esta-
do aceptable. 
Tratar con ligereza lo que es asunto 
principal ó importante, y con grave-
dad lo que es secundario, es un modo 
de obrar que no delie jamás seguirse. 
(Este artículo forma el Eing, 6 14° 
bro por excelencia, de Confucio.) 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las simas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos divinamente. Suplicamos 
á Iss personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha f^lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios st/ io pagará y laá tier» 
BÍsimas criattiritas las bendicirán. 
Dr, M. Delfín. 
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ZOE CHIEN-OHIES 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
aBADÜCIDA DXL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la casa edltorlo» 
Qarnier Hermanos. París , se ennuentra 
reata en ]a l ibrería de W ü s o n 
Obispo 52. — Habana 
r< cNTtNnA' 
También en esta ocasión el conde ha-
o 7 CS? t(>da la sinceridad de que era 
apaz E l casamiento de su hijo con la 
*enorita Dartois suponía para él la rea-
zacion de una parte de su plan, pues 
uanto mas unido estuviese á Dartois. 
única persona á la qne temía, más tranl 
quuo podría estar por aquel lado. 
Ul lector sabe muy bien cuán acerta-
«as eran sus previsiones y que no anda-
°a descaminado su instinto al prever 
^ peligro verdadero 
Además alentando el amor del jo-
*n aprobándolo, pensó que hacía así 
S d0Df Í a veDda le cubría los 
^ creándose al mismo tiempo un 
.^•idc. resuelto X entusiasta. 
L X I I I 
De cómo en algunos casos el agrade-
cimiento puede producir millones 
—'¡Ah! exclamó Renato arrojándose 
en sus brazos. ¡-Sois un buen padre! 
—¡No lo dudes, hijo mío! Estoy dis-
puesto á probarlo da todos modas. 
—Ahora es preciso pasar el Rubicón, 
se dijo eu voz baja; hablaré y será su 
amor el que.escuche; ¡es mío y va á 
trabajar para m í ! 
" E l señor de Pierreponts, añadió el 
conde levantando la voz y deseando 
acabar pronto para quedarse solo para 
ordenar sus medios de defensa y dar la 
última mano á su plan, era el último 
descendiente de una noble y antigua 
familia del Ddlfinado refugiada en Gi-
nebra á consecuencia de la revocación 
del edicto de Nantes. 
" E n Ginebra se casó y nacieron sus 
dos hijas. En la época á que me refiero 
él había enviudado, y la mayor de las 
hijas se había casado algunos años an-
tes con el señor Dartois. Esta fué la 
madre de Carolina y de su hermano 
Raimundo, y vivía con su esposo y sus 
hijos en París, donde murió poco des-
pués. 
" L a hija menor siguió á su padre á 
Rusia, en donde se estableció éste para 
dedicarse al comercio de granos en la 
Besarabia, origen de «wntiosa fortu-
na, y á su casa fué donde el destino me 
Uexó moribundo, herido y prisionero. 
" S í , moribundo, continuó Penhoel, 
y tan desahuciado que los módicos me 
abandonaron, y las horas que me que-
daban de vida estaban contadas. 
" T e n í a un delirio espantoso: no 
veía, ni oía, ni sentía nada. . . se nece-
sitaba un milagro para salvarme... y 
una mujer, una joven lo hizo. 
"Cuando todas desesperaban, tuvo 
confianza y esperó; y al abandonarme 
todos, ella sola fué la única que perma-
neció á la cabecera de mi lecho, y tres 
semanas más tarde estaba fuera de pe-
ligro y entraba en la convalecencia. 
'11 Qué fuerza empleó aquel ángel ? 
prosiguió el conde dando á su voz una 
entonación más conmovedora viendo 
que Reuato'se enternecía y quizá no es-
taba su ánimo muy lejos de la indul-
gencia. Sin duda fué la caridad, pues 
aún viviendo en Rusia y nacida en Gi-
nebra, la señorita de Pierreponts recor-
dó que era francesa de origen. 
"Quer ía mucho á la patria de sus 
padres y profesaba gran estimación ;'i 
los franceses, y en secreto hacía gran-
des votas para que :la victoria les fa-
voreciese en las batallas. 
" / ,Qué te diré en fin? Que al ver-
me la primera vez. me amó. Al ver-
me pálid"). agonizantr. herido con • 
gloria eu el campo de batalla, te-
miendo por m i vida, y cuidándome, 
luchando por mí contra la muerte, se 
apasionó por su obra, por aquel á 
quien devolvía á la vida, y ' cuando 
éslta volvió gracias á sus esfuerzos, 
se figuró que aquella vida le pertene-
cía.... 
" Y o estaba muy débil, aniquilado 
por tanto sufrimiento, quebrantado 
y sin energía, y al abrir los o jos . . . 
al recobrar el conocimiento, v i su no-
ble figura inclinada sobre mi lecho, 
é imaginé que veía á un ángel de la 
guarda, á un ángel de luz. 
"Inmenso reconocimiento se apo-
deró de mi corazón, y el reconoci-
miento en el corazón de un joven es 
hermanó gemelo del amor, y los dos 
sentimientos se confunden y engen-
dran nuestra mente. . . y en un prin-
cipio no v i diferencia alguna enltre 
ellos. 
" ¡ N o creí nunca que hacía más q u í 
bendecir y adorar al ángel al que de-
bía la vida! 
" E l pasado se borró algo de mi me-
moria, pareciéndome que realmente 
había estado muerto durante un espa-
cio de tiempo considerable y que re-
nacía esperando una vida nueva. Los 
recuerdos del pasado volvían con 
mucha l e n t i t u d . . . Xo v i más que io 
que me rodeaba, pasado y porvenir, 
y cuando recobré mi verdadera per-
sonalidad era ya tarde: mis miradas, 
lo misníD que mis palabras, habían ido 
más allá de lo que fueran mis deseos. 
" V i que el amor de la joven crecía 
considerablemente apoderándose de 
su ser, y no me atreví á decirle que 
aquel amor era imposible, que estaba 
casado con una noble y santa mujer 
en mi pal t r ia . . . en Francia. 
"(Si lo hubiese sabido ó me hubie-
se atrevido á decírselo ó confesárse-
lo, la habr ía matado, h i jo mío. 
_ 'A i llegar á este pasaje de su histo-
ria, el conde dió á su voz una infle-
xión más conmovedora aún. y hasta 
consiguió que dos lágr imas rebeldes 
humedecieran sus pes tañas y corrie-
sen silenciosamente por sus mejillas. 
^—ÍLa guerra continuaba, siguuKdi-
ciendo, y permanecí seis meses en ca-
ma. Las comunicaciones con Francia 
eran raras y difíciles, y, sin embargo, 
escribí á Nantes á t u madre sin reci-
bir contestación. 
"¡-Ah! Si al menos hubiese recibido 
una sola carita, ésta bastara para que 
comprendiendo mi deber me diese 
fuerzas para cumplir lo tratado lejos 
de aquellos parajes. 
" U n a sola palabra de Ana Deseada 
habr ía sido más que suficiente para 
despertar en mi corazón todo el anti-
guo amor, que vivía en él, y vive aúu 
y despertó al encontrarte. 
"Pero no acudió nadie para darme 
fuerzas para la lucha; ¡sólo el si-
lencio, el aislamiento y el alejamien» 
to, y á mi lado Delfina, que cada día 
me amaba m á s ! 
" Y no era esto sólo, sino que su 
padre me ofreció su mano dicién-
dome: 
—"Soy badtante rico para casar 
á mi hi ja á su gusto sin que se me 
importe lo d e m á s . . . además de que 
lleváis un apellido ilustre que hon-
rar ía á la que lo llevase, haciendo 
que toda mujer se enorgulleciese coa 
él. /.Queréis ser mi yerno? 
" P e r d ó n a m e , Renato! Comprenda 
la necesidad de pasar rápidamento 
sobre estos sucesos, sobte todo conti-
go y delante de t i . Entonces fui cul-
pabíLe... cometí una gran falta, y 
puedo decirlo, inocentemente. 
"Inquielto, asustado al ver el no 
interrumpido silencio de tu madre, 
de mi esposa, de Ana Deseada, hice 
tomar discretos informes en el país, 
y me ^respondieron de la manera más 
categórica y positiva que había 
muerto. 
^ E n apoyo de este aserto me dije-
ron que el duque de Villepreux lo ha-
bía anunciado oficialmente y vestía 
de luto por su hija. 
"Cre íme viudo y p rocuré indagar 
noticias de ^vuestro paradero, de 
Clara y de tí, y me contestaron que 
también habíais desaparecido y á los 
o-jos de todos p'asabais por muertos. 
(Continuará)* 
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M i E L E C C I O N 
E l escrutinio oficial 
Eil escrutinio oficial de los 71 Cole-
gios electorales que hasta las doce del 
día de hoy llevaba revisados la Junta 
MnnKSipai Electoral arrojaba para 
los dos candidatos más fuertes -tue 
se disputan la A-Icaldía de la Habana, 
el resultado siguiente: 
Don Julio de Cárdenas, C , 4.092 
votos, 
Don Orencio Xodarse, L . H. . %ó¿o 
idem. i • 
Todavía faltan revisar 63 Coleg.os. 
De Güira de Melena 
Según manifestación del señor Go-
bernador Provincial, por encontrarse 
enfermo el presidente de la Junta 
Electoral de Güira de Melena, no se 
ha podido comenzar el escrutinio en 
aquella localidad. 
E n la sesión efectuada esta maña-
na fué examinada la documentación 
de 20 colegios, habiéndose dejado en 
suspenso la de tres por no venir con-
forme dispone la ley. 
E l resumen general en la votación 
hasta las once de la mañana de hoy es 
el siguiente: 
G O B E R N A D O R E S 
Enrique Loinaz del Castillo, 7.677, 
Ernesto Asbert y Díaz. 6,189. 
Emilio Núñez Rodríguez, 7,630. 
C O N S E J E R O S 
Liberales históricos 
Manuel Varona Suárez, 6,738. 
Marcos Y , Merlano y Palas, 6,471. 
José Díaz Zubizarreta, 6,551. 
Adolfo Odriozola Díaz, 6,481. 
Pedro Sánchez Curbelo, 6,469. 
Adalberto Villiers y Suárez, 6,429, 
José María Ortiz, 6,538. 
Restituto Barroso, 6.386. 
Liberales zayistas 
Luis Martínez Gereda, 5,799, 
Enrique Cusell Alvarez, 5.769. 
Felipe Fernández Xiqués, 5,762. 
Domingo Espino y Carbó, 5.830. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 5,939, 
Vidal Morales y Flores de Apoda-
ea. 5,934. 
Conrado Planas Valladares, 5.907. 
Federico Valdés Hernández, 5,695, 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 7,652. 
Daniel de la Fé González, 7,427, 
Antonio Varona Miranda," 7,437. 
Arturo Contreras y Guiral, 7,402. 
Rogelio Pérez Alfonso, 7,399. 
José Enrique Casuso y Oltra, 7,537. 
Francisco Calderón y Abren, 7.380. 
Miguel Jorrín y Moliner, 7,523. 
E l nuevo Ayuntamiento de Sagua 
He aquí los nombres de las perso-
nas que compondrán el nuevo Ayun-
tamiento de Sagua la Grande: 
Alcalde, don Nicolás Men^ndez. 
Concejales.—Conservadores y za-
yistas.—Señores Guillermo Fitz-Gib-
bón, Elias Domínguez, Genaro Riera, 
A ' i'lrés Campa, José Gutiérrez. Eduar-
do Velazco, Pedro Ruiz Garrido, 
Francisco Lasa. 
Miguelistas.—Señores Carlos Al-
fert. Francisco P. Machado, Alfredo 
Lara, Delfín Tomasino, Manuel Ras-
eo, Lorenzo Cintas, Manuel Gutié-
rrez Q. 
Del Alcalde de Cienfuegos 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos 
ha publicado en hoja suelta los tele-
gramas de felicitación del Presidente 
do los Estados Unidos y del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara á aque-
lla autoridad por el orden que ha pre-
valecido en la Perla del Sur durante 
las elecciones, y á continuación dice 
a-sí: 
" A l hacer públicos los telegramas 
que preceden, no he de- ocultar la 
profunda complacencia que su lectu-
ra me ha producido y la gratitud que 
debo á cuantos quisieron cooperar con 
esta Alcaldía 4 que tuviera realidad 
su más vivo anhelo: el de que por 
primera vez se verificaran las eleccio-
nes en Cienfuegos, sin alborotos ni 
atropellos; con el más perfecto orden 
y dentro de la mayor legalidad. 
Como dato elocuentísimo he de con-
signar que el día Io. de Agosto no tu-
vo ingreso en el vivac un solo dete-
nido por hecho relacionado con las 
elecciones, 
Gracias muy sentidas doy, pues, 
á los partidos Liberal Histórico y 
Conservador, á las Sociedades, á los 
Gremios, á la Prensa, á la Policía Mu-
nicipal y á la organizada provisional-
mente para auxiliarla; á todos, ^n fin% 
los que teniendo cuenta de mis de-
seos, los secundaron; pero especial-
tnente he de manifestar mi reconoci-
miento al Partido Liberal, porque con 
su disciplina y civismo ha sido el prin-
cipal factor ^n la obra que ha coro-
nado de modo brillante mis gestiones 
como Alcalde de esta Ciudad. 
Cienfuegos. Agosto 3 de 1908. 
E l Alcalde P. S. Juan F , Fuente," 
Les Alcaldes 
Según los datos recibidos en la Se-
cretaría de Justicia ha«rta las doce del 
día de hoy. 11 resultado de las eleccio-
nes en la-s distinta-s municipalidades 
de la República 'ha sido el siguiente 
Provincias C, H: Z, 
* del Rio . 
H ^ i n a . . 
Matanzas . 
Santa Clara 
( 'amagüey . 
BÑ TRINIDAD 
Trinidad, Agosto 7. 
(A las 9-35 a. m.) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Según los datos oficiales, en las elec-
ciones para Alcalde de este término, 
han obtenido votes los siguientes can-
didatos: Antonio Cacho, miguelista, 
2,645; Ciríaco García, conservador, 
1,235; Cacho obtuvo mayor número 
de votos que ningún otro en candidato 
en Trinidad, 
Reina gran ansiedad por saber el 
resultado del escrutinio de esta pro-
vincia. 
Pazos. 
E N SAN J O S E D E L A S L A J A S 
San José de las Lajas, Agosto 7. 
(A las 11-15 a. m.) 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E l escrutinio está sin terminar. Los 
zayistas se preparan para celebrar el 
triunfo local. E l resultado ha sido es-\ 
te: alcalde, Joaquín Domínguez, y 
nueve concejales liberales: Eelarmino 
Fernández, Francisco Delgado, Fran-
cisco Torres Ma/rtell, José García Ri-
zo, Francisco Núñez, Tomas Pérez, 
Fabio Parreño, Antonio M, Mestre, 
Angel Lima. Seis conservadores: An-
tonio Bertemati, Emilio Fernández, 
Arturo Echezarreta, Esteban Miraba!, 
Enrique Batista, Miguel Ocejo. 
E l orden es perfecto, mereciendo 
elogios el servicio de la guardia rural. 
Ríos. 
Julia Fons 
Los médicos que asisten á la aplau-
dida tiple cómica Julita Fons han de-
clarado que la enfermedad no presen-
ta carácter de 'gravedad y que para 
la próxima semana estará en condicio-
nes de salir á escena. Eso sí, han ré-
•comendado á la bella pacienlte el uso 
constante del chocolate tipo francés 
de la estrella cin cuyo requisito no 
responden de su curación. 
D e S a n i d a d 
Hean/os recibido el Imforme Sanita-
rio y Demográfico' corresipondiente al 
m€fS de Mayo último, que el jeíe de 
Sa-nidad, doctor J . A, López del Valle, 
presenta al jefe superior, doctor Car-
los J . FinLay, 
Como el de todos los meses, este fo-
lleto, modelo de conciisióu y de sin-
ceridiad, escriito sin tecnicismo enojo-
so, «abarea todos los problemas de la 
salud púbiie-a. Los expone en sus lí-
neas generales y los detalla oon plau-
sible minuciosidad, anotaudo las me-
joras plarnteadas y los triunfos obte-
n.itdos á fuerza de coinsitaaicia, energía 
y ta-lento, y afiimándo'se en la crieu-
taicián de esta labor que iha d-ado a. la 
Habana un coefíicieute de salubridad 
superiotr a l obteinido en las grandes 
capitales de Europa y de Améniica. 
El .doctor López del Valle escribe 
ejsrtffl frase que prueba ía eficacia de 
isu c ampaña sanitari'a.: "Seguimos l i -
bres por coimpleto de la fie' -. , , i r i -
l ia . Acaso en breve plazo pií a decir 
Lo mismo de esa plaga llamada Eaícr i -
tis que ataca á la infaocia. porque se 
persigue actóvísiniameDite ¡as adulte-
'i-aciotfies de la leche y se investiga la 
situación d'S los esta'blcs con verdade-
ro r i g o r . " 
Procediendo así, ha podido alcan-
zarse en la HaJb'ana, que un tiempo 
dis f ru tó de pésimas condiciones hi -
giéniicas, que la moirtalidad no exceda 
del t ipo auual de 20.37 por mi l . 
Anotaindjo en nuestras columnas tan 
•iisonrjcro resultado, cu.mplhmos w n los 
deberes que la inlfoirmación nos impo-
ne. 
Nuestro aphMiso al Departamento 
die Sainidad de la ILibaaa y á su jefe 
local, doctor López del Valle, distia-
guido ami'go nuestro. 
Balfan los termme 
aai'-a. Cienfuegos y Bayaono 
.29 32 17 
e Guaue, Ha-
U N P R O u R A M A 
Conocemos ya, aun cuando no en 
detalles, el que pondrán los astures en 
la fiesta que preparan para el jueves 
de la próxima semana en el teatro Na-
cional. 
Dividirase en tres partes: en la pri-
mera figuran cinco grandes películas 
cinematográficas; la Carmela y el 
maestro Jiménez, y la Nayada. 
E n la segunda tomarán parte Ben-
jamín Orbón, Conde Kostia (que re-
citará una poesía) el secretario de la 
sección de Instrucción del Centro, que 
leerá otra, original de Faustino Mar-
tínez y dos notables cantantes; 
y no sabemos si habrá alguna novedad 
más en esta parte. 
L a tercera, está á cargo de Régino 
López, quien con su compañía pondrá 
Sapolcón. 
E n el teatro, habrá varios palcos 
adornados: serán estos los destinados 
á la Directiva, á la Sección de ins-
trucción, á la de Recreo y Adorno, y 
quizás los de la prensa. 
Promete ser la fiesta un aconteci-
miento. 
A L O S A R A G O N E S E S " 
Anoche se rotínld en uno de los sá-
Ic-nes dvd "('entro AstuHano" un 
• r.' • número de aragono^s residen-
tes en esta capital, con ai objeto de 
eamb ' iar impresiones sobre la crea-
ción de un centro aragonés. 
Acogieron todos la idea con gran 
enhis-ia.-nro. nf.inb rábido se acto se?u;-
d'> rana coxaieics, á La que se le dió un 
votó d'̂  confianza para la redacción 
del reglamento por ei que se ha de 
regir el nuevQ Centro-
Para llevar á •catbo tan hermosa 
idea y con el fin de que la inaugu-
ración de dii-cho Centro «e verifique 
el 12 de Octubre próximo, día tan se-
ñalado para 'los aragoneses, se supli-
ca itñ.nto á los íjue asistiiieroai á la 
"asamblea del día 2 como á ¡los demás 
aragoneses que no estuvieran presen-
tets presten su apoyo y adhesión, re-
mitiendo inscripciones de socios á los 
puntos siguientes: 
Ricardo Bi-eLsa, Aguiar 30; Cristó-
bal Sirera, Aguiar 42; "Academiia 
Martínez", Industria 156; José Lana, 
Vives 196, impronta ; Federico Moras, 
Empedrado 5, vidriera de tasbacos. 
Se acordó igualmente dar las gra-
cias al ''Centro Asturiano" por la ce-
sión del local, así como á la prensa., 
quo cem tanto desinterés colaboró, 
pu'blicandio en sus columnas la convo-
catoria para ¡ta Asamblea. 
L a inscripción puede hacerse per-
sonailmen-te ó por correo, expresando 
nombre y 'apellido, provincia, pueblo 
y residencia actual. 
Por la Comisión, 
Valentín M. Jcsé Lana. 
EL TIEMPO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Agosto 6 de 19008, 
Según telegrama recibido de la Sec-
citn Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Consolación del Sur, Paso Real, 
Jaruco, Santa Cruz del Norte, Alacra-
nes, Unión de Reyes, Matanzas, Cru-
ces, Palmira, Abreus, Rodas, Santo 
Domingo, Cifuentes, (Tuaracabulla, Es-
peranza, Ranchuelo, Camajuaní, Reme-
dios, Vueltas, Caibarién, Santa Clara, 
Santa Cruz del Sur, Contramaestre, 
Camagüey, Victoria de las Timas, La 
Sierra, Songo, Cristo y Tiguabos. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 6 de 190S. 
Mái , Mín, Med. 
Termt, centígrado, 30.2 22.2 26,2 
Tensión del vapor 
de agito, m.m 23.53 19.64 21.58 
Humedad relativa. 98 70 84 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m., 761.44 
Id. id., 4 p.ra 759,29 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,1 
Total de kilómetros 27'_> 
Lluvia mi 0.8 
NECROLOGÍA 
En su residencia del Vedado y ro-
deada de sus amantes hijos, falleció 
esta madrugada la respetable señu-
ra doña Teresa Aceituno, viuda de 
don Laureano Pequeño, Alcalde que 
fué de la Habana. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á los afligidos familiares de la finada. 
E l entierro de la señora viuda do 
Pequeño se efedtuará mañana á las 
ocho de la misma, saliendo el cortejo 
de la casa número 10 de la calle de 
los Baños. 
E . P. D. 
L a joven y bella señorita Rosa Ma-
ría de Rives y Tomasí ha fallecido de-
jando á sus familiares en el mayor 
desconsuelo. 
Las excelentes cualidades que ador-
naban á la joven desaparecida, hi-
cieron que su entierro fuera una ver-
dadera manifestación de duelo. 
Descanse en paz la bella Rosa Ma-
ría, y reciban sus familiares la expre-
sión de nuestra condolencia. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, D, Cirilo Sánchez y 
González, y la señora Carlota^ Valdés 
viuda de Hernández. 
E n Trinidad, la señora Francisca 
B. Pedierro viuda de Espinosa, 
E n Sancti Spíritus, don Félix Pla-
cer y Castro. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
de Zayas viuda de CITIT:, 
Se abre el apetito ron una 
copita de aguardiente puro de 
uva '*ltivera.'' 
POR m OFIflBi 
P A L r A C I O 
Indultados 
Ha sido i iKlu l t ado ¡total;:: ; U- José 
Cabarglos Seco. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Para las Villas 
Por el Ferrocarril Central SP em-
barcó anoche el señor Benjamín d^ 
la Vega, Arquitecto dri Esirado, que 
va á hacer la recepciónde las obras 
del nuevo mercado de la Esperanza, 
en la .provinvia de Santa Clara, 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Autorización 
E l Reverendo Francisco B. Gómez, 
de la Orden de San Francisco, ha si-
do autorizado para asistir y solemiv.-
zar matrimonios canónicos. 
A S ü N t O S T Ü A R I O S 
Beneficio 
Organizada por la Unión Interna-
cional de Dependientes, se verificará 
el 19 del co?riente mes, una función 
á beneficio de la viuda del doctor don 
Juan B. Llerena. 
Dicha función se realizará en el tea-
tro Martí, prestando su concurso á di-
cho acto las empresas de los teatros 
"Actualidades," l'Payret" y "Nacio-
nal," Con el indicado objeto se soli-
citará del Ayuntamiento la banda 
Municipal. 
Desertor 
Miguel Loyola., .triipulante del va-
por ingles "Anselma de Larrinaga", 
que se encuentra en cuarentena, de-
sertó de á bordo. 
L a policía procura la captura de 
diioho tripulante por haber infringido 
la ley de euarenitenas. 
Complacidos 
. E n la mañana de hoy se personaron 
en esta redacción varios ex-tripulan-
tes del guarda-costas "Ai l lén ," ma-
nifestándonos, como aclaración, á la 
noticia que ayer publicamos, que ellos 
no abandonaron el barco, sino que 
fueron despedidos por el Comandante. 
L a huelga de Jagueyal 
Sr , Director del DIARIO DE LA MABIN\. 
Ciudad, 
Muy señor mío: E n la edición de 
la mañana de hoy del periódico de 
su acertada dirección se inserta un 
telegrama de su corresponsal en Cie-
go de Avila, en el cual se da cuenta 
de una huelga pacífica sostenida por 
los trabajadores del Central "Jague-
yal" á causa, según dice el Corres-
ponsal, de que eáta Compañía les 
adeuda siete meses de jornal, 
Solamente en obsequio de la verdad 
me permito rogar á usted se sirva 
hacer constar que los individuos de-
clarados en huelga no son trabajado-
res de esta Compañía ni ésta les adeu-
da ningún jornal; son trabajadores 
de algunas colonias, y sus relaciones 
son exclusivamente con los colonos y 
no con la Compañía, la cual no puede 
satisfacer á di-elhos trabajadores un 
jornal que no les adeuda ni nunca se 
obligó á pagar. 
Agradeciendo á usted lo haga así 
constar queda de usited atto. S. S. 
Jerry Warren, 
Presidente, 
Agosto 6 de 1906. 
D E P ^ O V Í N C r A S ~ 
H A B A N A 
Rincón, Agosto 7, 
á las 8-30 a, m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los zayistas de esta y de Bejucal 
dispónense á efectuar la unión á to-
do trance con los liberales históricos. 
Oscar Pumariega. 
O R I E N T E 
(Por t e l égrafo ) 
Holguín, Cuba, Agosto 7. 
á las 7-35 a, m. 
Regresamos ahora de San Juan, 
Chaparra, conduciendo el cadáver de 
Cornelio Rojas, hijo del General de 
igual nombre. 
E l suceso ocurrió así: Según decla-
ración de Jcsé Velázquez testigo pre-
sencial, entre una y dos de la tarde 
Rojas llegó á la sucursal del almacén 
de Chaparra para arreglar su cuen-
ta, surgiendo una discusión por erro-
res en aquella, diciendo Rojas que no 
se dejaba robar. Entonces Eduardo 
Mir sacó su revólver disparándole tres 
tiros de los que uno no hizo blanco. 
E l cadá/ver presenta dos heridas de 
bala, una entró por la espalda, región 
glútea, saliendo por la mitad del mus-
lo derecho; la otra con orificio de en-
trada por el esternón saliendo por de-
bajo del homoplato izquierdo. 
E l testigo dice que no puede preci-
sar si Rojas fué herido primero de 
frente ó de espalda. 
E l General Menocal. que está muy 
apenado, puso trenes á disposición de 
los familiares, diciendo al teniente de 
la guardia rural que no debe descan-
sar hasta detener al autor, que huyó 
en el caballo del testigo presencial. 
Se prepara una imponente manifes-
tación de duelo con motivo del entie-
m E G E A I A S J K E L C i B L E 
E S T A D O S 
rro. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
Contra la "Fintadilla" de los puercos 
Hace dias que la "Pintadilla" ó 
diarrea infecciosa viene haciendo ex-
tragos en e!l ganado porcino de Pinar 
del Rio, á c mséciTencíá de lo cual la 
Secretaria í e Agricultura se ha pues-
to en comunicación con el Departa-
mento de dicho ramo en Washington 
habiendo recibido, hoy nn cabl*3 sa-
tisfactorio d:d cual se deduce que no 
tardará en obtrnerse para Cuba 1̂ 
suero prevon -v) contra un ma: que 
tanto daño causa en las crías de puer-
cos, las cuales represeutau parte im-
portante de nuestr4 riqueza pecuaria. 
Pita, Corresponsal, 
Almuerzo del Centro de Dependientes 
L a Comisión designada por las Rec-
ciones de "Recreo y AdornoM y "Pro-
paganda*' de la simpática " Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana," ha ultimado las gestiones 
que le fueron confiadas para la organi-
zación del almuerzo campestre que hp. 
de efectuarse en el famoso "Hotel 
•Campoamor." situado en la fresca y 
pintoresca playa de Cojímar, en la ma-
' ñaña del domingo próximo 9 del mes en 
curso. 
Conducirá á los comensales el amplio 
y cómodo remolcador "Teresa," que 
partirá del muelle de Luz á las diez do 
la mañana. 
E l popular Felipe Valdés ha sido 
contratado para que amenice con su 
orquesta los viajes de ida y vuelta, y 
durante el almuerzo deleitará á sus ad-
miradora oyentes cen lo más selecto de 
su verado repertorio, prometiéndonos 
una s-orpresa en la forma de 'un pot-
pourri de aires criollos que será estre-
nado en esa alegre fiesta. 
Servic io ds l a P r e n s a Asociada 
. I T A L I A N O S P A R A CUBA 
Roma, Agosto 7,—El señor Gonza-
lo de Quesada, ministro de Cuba en 
Washington, ha confeernciado con 
los funcionarios de la comisión de emi-
grados en el ministerio de Asuntos 
Extranjeros con objeto de iniciar ne-
gociaciones para conseguir que va-
yan á Cuba emigrantes italianos, 
E L C A R D E N A L GIBBONS MEJOR 
E i Cardenal Gibbons ha amanecido 
hoy mucho mejor de la afección in-
testinal que le aquejó á consecuencia 
del excesivo calor y se espera que se 
restablezca pronta y radicalmente. 
E S T U D I A N T E S P E R S E G C I D O S 
Managua, Nicaragua, Agosto 7 .—El 
gobierno de Nicaragua ha situado en 
Méjico los fondos necesarios para que 
los estudiantes nicaragüenses puedan 
salir de Guatemala, donde son objeto 
de injustas persecuciones. 
A los nicaragüenses les ha produci-
do excelente efecto los esfuerzos que 
ha llevado á cabo el gobierno ameri-
cano para obtener la libertad de los 
estudiantes. 
Los revolucionarios hondureños que 
se han refugiado en esta República, 
declaran que los funcionarios consu-
lares de la Ceiba, estaban de acuerdo 
con los salvadoreños y guatemaltecos 
en el reciente movimiento revoluciona-
rio de Honduras. 
P A R I S A OBSCURAS 
París, Agosto 7.—Esta capital que-
dó inesperadamente á obscuras ano-
che, á consecuencia del deseo que se 
atribuye á los obreros revolucionarios 
de tomar represalias contra las auto-
ridades por la orden dada ayer tarde, 
por el Prefecto del Sena, cerrando la 
Bolsa del Trabajo para las Uniones 
ó gremios federados, por la parte que 
hicieron tomar á esa institución en los 
recientes disturbios ocasionados por 
la huelga de Vineaux. 
T E R R O R A L C O L E R A 
Berlín, Agosto 7.—La junta de sa-
nidad prusiana ha dispuesto que se 
ejerza una severa inspección médica 
en la frontera rusa, particularmente 
en el tráfico por los ríos Vístula y 
Oder, debido á la existencia del cóle-
ra morbo-asiático en la región del Es-
te y Sureste de la Rusia europea, pues 
existe en la frontera prusiana el mis-
mo terror al cólera que el que pre-
valecía en Florida y Luisiana cuando 
existía la fiebre amarilla en Cuba. 
T R I U N F O D E L A 
" J O V E N T U R Q U I A " 
Constantinopla, Agosto 7,—El par-
tido de la "Joven Turquía" ha triun-
fado completamente en sus pretensio-
nes de que el gobierno que se consti-
tuyese fuera formado por defensores 
de la Constitución y no por hombres 
que siempre se han mostrado ene-
migos de ella. 4 
E l nuevo gabinete puede afirmarse 
que casi por completo ha sido forma-
do por los hombres designados pol-
los Directores del citado partido, lo 
que les asegura la confiansa pública. 
E l sultán ha cedido en su reclama-
ción del derecho que creía tener pa-
ra nombrar á los ministros de Guerra 
y Marina, 
E l nuevo Gran Vmr. Kiamil Pasha 
ha desempeñado ese cargo tres veces 
en su vida y otras tantas sus campa-
ñas en favor del régimen constitucio-
nal le han valido la orden de depor-
tación, 
UN E M B A J A D O R OVACIONADO 
Constantinopla, Agosto 7.—Ayer 
tributó el pueblo una gran ovación 
al nuevo embajador de la Gran Bre-
taña, porque en el discurso que pro-
nunció al presentar sus credenciales 
al Sultán, felicitó á éste en nombre 
de su gobierno, por haber establecido 
el régimen constitucional, lo que ca-
lificó de sabia decisión. 
P R E S O S E N L I B E R T A D 
Smyrna, Asia Menor, Agosto 7.— 
Un batallón de tropas regulares obli-
gó ayer á las autoridades locales á 
abrir las puertas de la cárcel y de-
volver la libertad á todos los presos 
que en ella se encontraban, sin distin-
ción de causas, A consecuencia de ese 
acto salieron á la calle lo mismo los 
criminales empedernidos que los que 
estaban encerrados por causas de poca 
importancia; entre los favorecidos 
por él se encuentran algunos reos que 
estaban condenados á la pena q 
muerte, A 8« 
Después se organizó una manife^v 
ción en honor del nuevo régimen i 
que recorrió las principales calles, en 
medio del mayor orden. 
DOS ACORAZADOS AMERICANOS 
Singapore, India Británica, Agosto 
7,—Han llegado aquí los acorazados 
americanos '' Maine " y " Alabaraa ' ' 
que han sido destacados del grueso de 
la escuadra para desempeñar una ni i. 
sión especial y se dirigen hacia el 
Atlántico. 
L A ESCUADRA EX 
NUEVA ZELANDIA 
Auckland, Nueva Zelandia. Agosto 
7.—Hoy llegó aquí el buque de abas-
tecimiento "Culgoa," de la escua-
dra americana que está dando la vuel-
ta al mundo y se espera á los aco-
razados mañana. 
Se han hecho grandes preparativos 
para obsequiar á los oficiales y tripu-
lantes de ía escuadra. 
L L E G A D A DEL " M E R 1 D A " 
Nueva York, Agosto 7,—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puerto 
el vapor "Mérida," de la línea Ward. 
V E N T A D E VALORES 
New York, Agosto 7,—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 822,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C 0 M F M C 1 D 0 S . 
G R A T I T U D A L CIRCULO A N D A L U Z 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
.Muy señor mío : 
Deseo hacer constar públicamente 
mi satisfacción completa por la bue-
na asistencia niédie;>fannacéutica 
que he recibido por cuenta del Círcu-
lo Andaluz en la Quinta de salud " L a 
Balear", 
Allí he sido asidrido admirablemen-
te y curado de las fiebres que padecía. 
Dándole las gracias por la publi-
cación de estas lincas se ofrece á iuu 
ted atentamente. 
Juan Cordón. 
Sle, Oficios 89. 
Se ha nombrado Síndico del Mo-
nasterio de .Santa Ursula, en esta ciu-
dad, al señor don Juan Fernández 
Árnedo, con quien únicamente deben 
entenderse las personas que tengan 
asuntos económicos con el expresada 
¡Monasterio. 
La sindicatura se halla en la casa 
número 58 de la calle de la Habana* 
12.155 • 2-7 
De orden del señor Presidente S8 
convoca por este medio á los señores 
asociados de este Centro, para que sa 
sirvan concurrir á la junta general ex-
traordinaria que sa celebrará en los sa-
lones de esta Sociedad el 9 del raes ac-
tual, á la una de la tardo, siendo la 
"orden del d í a " la siguiente:—"Re-
nnneia de la Seccién de Asistencia Sa-
ni tar ia ." 
Para concurrir á dicha junta y to-
mar parte en las tbliberaciones, será 
requisito indispensable la presentaciótt 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana 6 de Agosto de 1908, 
E l Secretario, 
A. 7darhín. 
27'.7 4-6 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N S. J . 
VA ^oirtingo próximo celebra sus cuito* 
acostumhrados la Congregación del Inma-
culado Corazón de María & la hora acos-
tumbrada. 
L a Misa de Comunión serCi A las 7 y me-
dia a. ta: 
12152 lt-7-lm-8 
P r i m i t i v a H e a l y M u y I l u s t r e 
A r c l i i í ' o í V a d í a de 31 a r i a San-
t i s i m a de los 
A l P á E á B O S 
Se anuncia por este medio á, los sefioreH 
Hermanos, que se tranfiere la Misa corres-
pondiente al Segundo domingo de este mes, 
anunc iándose oportunamente el día en qua 
se celebre. a 
Habana, 6 de Agosto de 1908. 
Kícunor S. Tronco»!*». 
C. I-TUS ii-7-:;-l-/ 
L A SEÑORA 
Dofla Cm$a flcelíuno 
Viuda de Pequeño 
^31 J ^ . JEP X J X J J E ! O X X > 0 
Y dispuesto su entierro para mafiaua sábado 8, del corriente, 
á las ocho de la misma, sas hijos que suscriben, invitan á las per-
sonas de su amistad para acouipañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, calle de los Baños número 10, basta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
^ Habana 7 de Agosto de 1908. 
tenia y Mcria Is l C í m e n P « S o . * 
>ío SÍ» reparten esquelas. 
C 2771 
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m terrible M a r t í n e z . - T r e s veces ca. 
E 1 s ^ o - M a r t í n e z á la carceL 
t n el j ^ g ^ o de guardia se pre-
sentó ayer tlrde una interesante de-
" T ^ f o r m u l a b a una señora llamada 
a h~* Camen Bordes Vilata oonti-a 
doua V f 1 ^ 1 6 " ^ ^ Martínez ^ lont i -
Eduardo o Ernest^ 
M — "eangrejo," ae^án-
del delito de bigamia. 
d 0 ^ n los hechos que se relatan en 
. ^ f n c i nado documento, Mar t ínez 
^ T s e r un conquistador t e m ó l e , 
^ n e v e r s é i s años y ya se ha ca-
^HacTdoc'e'años. Martínez Monti l la , 
nlle es natural de F i l i p inas^ tojo de 
r i e f e del ejército, ya fallecido co-
noc ó á una joven de,mayor edad 
! arln Rosa Bordes, cuya familia 
^Tde la íníima amistad de la de Mar-
tínRosa v Ernesto, que éste es su ver-
rladero 'nombre, se amaron, jurán-
j l unirse cuando su edad y otras 
..ircunstancias lo permitiesen. 
Poro es el caso que Mart ínez hizo, 
» í u tiempo después, idéntica jurar 
S o T o t r * joven, llamada Petra 
í w h a r d v cuando apenas contaba 
¿ños 86 UnÍ6 á ella 611 
^ f ^ e s a r de esto, cuando el matri-
monio tuvo el primer hijo, Rosa fue 
madrina de la criatura. 
Breve fué este pnmer enlace de 
Martínez, pues, pasado poco tiempo, 
Petra dejo de existir. 
A l quedarse viudo, Mart ínez vol-
7 á dirigir sus enamorados dardos 
Tsu primera novia, y Rosa que, por 
. [o visto, le quería, aceptó de nuevo 
KHS relaciones. _ 
A la sazón ella habitaba, con su 
familia, en Chamartín de la Rosa, y 
allí iba á diario su amante. 
Cuando más amartelados estaban, 
la joven enfermó, y entonces, puestos 
de acuerdo los novios y las respec-
tivas familias, convinieron en que 
contrajeran matrimonio " i n ar t ículo 
mortis" lo cual se efectuó con todas 
las formalidades que determina la 
ley. 
Rosa siguió enferma, y su esposo 
la atendía solícito; pero un día de-
sapareció, sin que se volviese á sa-
ber su paradero. 
Esto ocurría hace justamente dos 
años. 
La segunda esposa de Martínez cu-
ró, al f in , de su dolencia física; pe-
ro su padecimiento moral continuó. 
No Sabía si era casada ó viuda. 
Así las cosas, anteayer iba por la 
calle del Barquillo la hermana de Ro-
sa, cuando, al pasar un t ranvía "can-
grejo," vió con asombro que el co-
brador del vehículo, un sujeto "con 
toda la barba,' 'era su propio cuñado, 
Ernesto Martínez Montil la. 
En el acto hizo señas para que el 
tranvía parase; pero el cobrador, al 
reconocer á la aspirante á viajera, "se 
hizo el loco" y no tocó el timbre. 
—No te me escaparás—dijo " i n 
pectore" la hermana de Rosa—y ac-
to seguido se dirigió á las oficinas de 
la Compañía del t ranvía . 
Allí averiguó que, en efecto, ha-
bía un cobrador que se llamaba Mar-
tínez Montilla, pero no Ernesto, sino 
Eduardo. 
—¡Ah tuno!—siguió diciendo la se-
ñora. —Te reconozco, has cambiado 
de nombre, pero no te vale. 
Y decidida á desenmascararle, ave-
riguó su domicilio, y poco después se 
presentaba en él. 
Salió á abrirle una joven, quien le 
manifestó que era la esposa de Eduar-
do, según ella y de Ernesto, según la 
hermana de Rosa. 
Si asombrada quedó doña Carmen, 
no fué menos la estupefacción de la 
.loven al enterarse de que su marido 
lo era también de otra mujer, y para 
demostrar que ella no mentía, mostró 
6 su visitante la correspondiente par-
tida de casamiento. 
Convencida de que su fugado her-
mano político había cometido un de-
lito de bigamia, Carmen fué á su ca-
sa,̂  relató lo ocurrido, y poco des-
pués, provista de la correspondiente 
certificación del juzgado municipal de 
Chamartín de la Rosa, acreditando el 
matrimonio de Rosa y Ernesto, se per-
sonó en la comisaría del distrito de 
Buenavista y formuló la correspon-
diente denuncia. 
En vista de' las manifestaciones de 
Carmen, el comisario dió órdenes pa-
ra qî e sus agentes detuvieran al bi-
gamo. 
^La policía lo encontró en la esta-
cón del t ranvía en el momento en que 
acababa de renunciar á su cargo y 
solicitába la cancelación de su fianza. 
i or lo visto, al reconocer y ser re-
conocido por su cuñada, se vió per-
dido y decidió desaparecer como co-
•rador, de la misma manera que antes 
Había desaparecido como esposo. 
pero se le había adelantado Car-
men y le salió mal la cuenta. Desde 
Ja estación del t ranvía pasó , a l juz-
gado de guardia. 
No negó su matrimonio con Rosa, 
Pero refirió una curiosa historia po.-
ra justificar su nuevo casamiento. 
-—Rosa—ha dicho—estaba muy gra-
J \ y todos, su familia la primera, 
creíamos que se moría. 
Una noche, un'hermano 'de mi no-
^a, hombre cuyas facultades raenta-
^ estaban perturbadas, rae recibió 
^on un revólver, y apuntándome al 
Pecho, me d i jo : 
T i ^ r 0 ' te Casas ^mediatamente con 
^osa o te mato ahora mismo. 
Aterrado, dije que har ía lo que me 
'anclase, y á poco se celebró nuestro 
casamiento. 
^>s ocupaciones íi^e hicieron aban-
donar por unos días mi domicilio con-
vugal de Chamart ín, que era una ca-
sita de campo de la familia de mi es-
posa, y vine á Madrid, donde me afir-
maron que mi esposa había fallecido. 
Entonces,' recordando aquella vio-
lenta escena con mi cuñado, decidí no 
volver á Chamart ín . considerándome 
por segunda vez viudo. 
En tal creencia, más tarde conocí 
y me enamoré de una joven, con la 
cual contraje matrimonio, ignorando 
hasta este momento que mi segunda 
mujer continuara viviendo. 
No obstante estas manifestaciones 
de Mart ínez, el juez de guardia dis-
puso su ingreso en uno de los calabo-
zos del juzgado, donde quedó á dis-
posición del juez de instrucción de 
Buenavista, en cuyo distrito está do-
miciliado el denunciado. 
E l santo de la reina madre.—Visita 
del rey á Pasajes.—Un concierto. 
San Sebastián 21. 
Con motivo del santo de la rema 
Cristina se hallan empavesados hoy 
el "Gi ra lda , " los balandros de rega-
tas y la terraza del Club Náutico. 
A las digz de la mañana se celebró 
misa en la capilla de Palacio. 
A la una se sirvió un almuerzo en 
Palacio, asistiendo unos dieciocho co-
mensales, y á las dos hubo recepción. 
E l rey, acompañado del marqués de 
Sotomayor, estuvo á las once y me-
dia en la playa, donde embarcó en la 
escampavía "Guipuzcoana," trasbor-
dando luego á una canoa-automóvil 
del "Gira lda , ' 'en la que navegó du-
rante breve rato. 
Después salió fuera de la bahía en 
el balandro "Osbome;" estuvo rega-
teando con el comandante del " G i -
ra lda ," y, por últ imo, desembarca-
ron ambos en el muelle y se traslada-
ron en coche al Club Náut ico, siendo 
recibidos por casi todos los socios. 
Don Alfonso r eg re só ' á Miramar á 
las doce y media. 
A las cinco y cuarto, el rey y el in -
fante don Fernando marcharon en au-
tomóvil á Pasajes, para visitar los 
talleres de los Astilleros. 
E n el Casino se celebra un concier-
to clásico, á beneficio de las víctimas 
de la galerna. 
Asisten la reina madre y la infanta 
María Teresa. 
E l salón de fiestas está deslumbra-
dor, t 
Debuta Arbós como director de or-
questa, y asiste lo más escogido de la 
sociedad. 
V I D A D E P O R T I V A 
S E R V I C I O GRATUITO 
P A R A L O S ASOCIADOS 
Todos los socios del Centro Anda-
luz que estén al comente en el pago 
de sus cuotas, tenidráoi derecho á los 
servicios siguientes: 
DE BEíNiEErGENdA 
En la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." situada en Cris-tina número 38 
(Teléfono 6,055), las estancias que 
sean necesarias durante las enferme-
dades «que padezcan. 
Consulta médica y de Oculista y 
Denlfcista, en dicha Quinta " L a Ba-
lear", desde las ocho de la mañana 
hasta las nueve de la noche. 
iMedicamentos gratuitos en la Far-
macia del expresado Sanatorio. 
iLos mismos dereclhos de asistencia 
módicofaimacéutica, t endrán los se-
ñores asociados que acudan á la con-
sulta establecida en el Centro Ba-
lear, 'San Pedro número 24, de 7 á 8 
de la nodhe. 
•MIBDIOOS DE (OONiSUI/TA Y D E 
V I S I T A A DCttHCILIO 
Dr. Ernesto Aragón, Salud 59, de 
12 á 2 de la 'tarde, ibenos los martes. 
Teléfono 1637. 
Dr. Alberto Sánchez Fuentes, Peña 
Pobre 16. Todos los días, de 11 de la 
mañana á 1 de la tarde. 
Dr. Juan P. Morailes López, Belas-
cbaín 74, altos. Todos los días, de l í 
á 12 y media Teléfono 1351. 
Dr. Juan J. Mignagaray, Hayo 13, 
todos los dias dje 12 á 2 de la tarde. 
Dr. José Vilaar Somto, Galiano 101. 
Todos los dias de 3 á 4 de la tarde. 
BSPBOIAIi lSTA 
Enfermedades de 
boca y (garganta. 
Dr. Vicente Gómez. Industria 37. 
Todos los dias de 1 á 4 de la tarde. 
DENTISTA 
Dr. Aunando Crucet. O'Reilly 87, 
altos. Todos los dias de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 6 de la tarde. 
Los trabajos e&peciaies serán á pre-
cios muy modelados tan solo para los 
socios del •' Círculo Andaluz. ' ' 
OaM'ADRONA F A C U L T A T I V A 
Señora Asunción Jordán y Bofíar, 
Zequeira 11 A (-Cerro). Telefono nú-
mero 6145. Todos los dias de 2 á 4. 
COXiSULTORTO JURIDICO 
E n el Círculo Andaluz, do 8 y me-
dia á 10 y media de la noche. 
ABOGADOS CONSULTORES 
Consultas gratis especiales 
Ldo. D. Pedro Jiménez Tubio, to-
dos los días hábijes, de 8 y media á 
10 y media de la mañana. ¡Mercade-
res 11, .principal. 
(En su carác te r de Notario, este 
señor Letrado se ofrece á los socios 
del Círculo para redactarles instru-
mentos y escrituras por la mitad do 
los dereclhos qus f i ja el arancel no-
tarial.) 
Ldo. D. Santiago Barroeta, Merca-
deres número 2, altos, de 9 á 11 de la 
mañana. 
Ldo. D. Mariano Caracuel, Obispo 
número 16, altos, de 9 á 11 de la ma-
ñana. 
BURO DE INFORrtlAOION U N I -
VERSAL 
B n la Secretaria del Círculo, de S 
á 9 de la nocíie. 
Jos ojos, nar izv 
Los automóviles en Madrid. 
Ha publicado L a Epoca de Madrid, 
las observaciones que se permitió ha-
cerle un automovilista sobre algunas 
de las cuestiones que más apasionan 
en estos momentos á la opinión en lo 
que se refiere al automovilismo; pero 
al dar forma á esas notas, dice el co-
municante del periódico madrileño, se 
deslizó un error que conviene recti-
ficar. 
"Se refiere al escape libre: no hay 
qué confundir este escape libre, que 
todos los automovilistas conocen, con 
el tubo natural de escape, por el que 
sale y tiene que salir siempre humo; 
cosa que hasta hoy no ha habido ma-
nera de evitar. 
Y sería muy sensible que el echar 
humo, cosa indispensable al funciona-
miento^de todo automóvil, se confun-
diera con el ruido que produce la 
abertura del escape libre. 
Está muy bien, y los automovilistas 
no habrán de protestar de ello, que 
se les haga cumplir las leyes; pero asi-
mismo les parece á éstos que no sería 
mucho exigir que las cumplieran tam-
bién los demás ciudadanos que reco-
rren las calles y carreteras á pie ó u t i -
lizando diversos vehículos. 
Un artículo del Código de carrete-
ras indica que los carros y coches de-
ben llevar la derecha, y marca tam-
bién para los carros la obligación de 
llevar de noche un farol encendido. 
Mientras á los automóviles se les 
exige toda todas clases de faroles, de-
lante y detrás, marcas, números, etc., 
y se les multa cuando no obedecen, á 
los carros no se les trata con el mismo 
rigor; antes se tiene con ellos una be-
nignidad extraordinaria. 
Limitándome por ahora á la provin-
cia de Madrid, y sería bueno que el 
Ministro do la Gobernación recomen-
dara á los Gobernadores una fiel ob-
servancia en la policía de todas las ca-
reteras de España, diré que los auto-
movilistas que regresan de la Granja 
ó E l Escorial, ó pasean por los alrede-
dores de la población al anochecer, tie-
nen ocasión de apreciar de qué mane-
ra los carreteros cumplen, ó mejor di-1 
cho no cumplen, con lo dispuesto. 
Si es de día, 'el caretero, encarama-
do en lo más alto del vehículo, suele 
dormir á pierna suelta, mientras las 
muías, dueñas de su -voluntad, andan 
por el centro de la carretera, y los au-
tomóviles se ven entorpecidos en su 
camino, no logrando á veces que les 
dejen paso, por mucho que hagan so-
nar las bocinas. Y ocurre que tiene 
el automovilista que detener el carrua-
je, apearse, y cogiendo á la muía de-
lantera, echarla para un lado á f in de 
que deje expedito el camino. 
Si es de noche, el carretero duerme 
con la mayor satisfacción, y el auto-
móvil, aún guiado por una mano pru-
dente, está expuesto á embestir al ca-
rro y á salir con averías, que pueden 
ser graves en el artilugio y en las 
personas que le ocupen. 
A diario se ven estos casos en la ca-
retera de Villalba y E l Escorial, y eso 
que ahora abunda en ellas la Guardia 
Civil . 
Si se piden multas para los automó-
viles que corren dentro de las pobla-
ciones con velocidades peligrosas, ¿se-
rá mucho pedir un poco de este rigor 
para los carreteros que no cumplen 
nada de lo mandado?" 
Para evitar que los conductores de 
carros duerman, abandonando las ca-
ballerías, que siguen su camino sin 
guía y por rutina, se nos ocurre, y se 
lo recomendamos al automovilista que 
firma el comunicado de L a Epoca, que 
nada mejor, como volver al uso el an-
tiguo sistema empleado por la Guardia 
Civi l en las carreteras españolas, cuan-
do aún no circulaban por ellas los au-
tomóviles. 
Cuando encontraban á un carretero 
durmiendo en lo alto de un vehículo, 
ó dentro, hacían dar la vuelta en re-
dondo á las caballerías y al carro con 
cierto ciudado. 
Si el conductor seguía durmiendo, 
se encontraba al cabo de algunas ho-
ras en voz del punto de destinación en 
el de salida. 
A l carretero que le hacían esa bro-
ma pesada no se dormía en espera de 
otra. 
El secretario del Bcal Automóvil 
Club de España ha dirigido una carta 
circular á los socios del mismo, en la 
que les encarece, en vista de las acer-
tadas disposiciones dictadas por la A l -
caldía-Presidencia sobre la circulación 
de automóviles, y teniendo en cuenta 
que ha sido indispensable dictar di-
chas disposiciones con objeto de evitar 
accidentes desgraciados, debidos unas 
veces á la imprudencia ó á la inexpe-
riencia de algunos conductores, y 
otras á la imprudencia del público 
que transita á pie, que cumplan con 
dichas disposiciones al pie de la letra, 
por ser los socios, del Club los llama-
dos más especialmente á distinguirse 
"̂ en el cumplimiento de las menciona-
das disposiciones. 
Polo en La Granja. 
E l último partido de Polo efectuado 
en el Real Sitio de San Ildefonso. (La 
Granja) tuvo dos partes y resultó en 
extremo animadísimo. 
E l Rey de España llegó al campo á 
pie y acompañado del general Milans 
del Bosch . Actuó de juez de campo 
en unión del Conde de la Cimera. 
Asistieron á la partida S. M . la Reina 
Victoria, que lo presenció desde el au-
tomóvil, y vestía lindísimo traje gris 
perla con encajes blancos, adornando 
su cabeza un preciso sombrero del mis-
ino color del vestido, con grupos de ro-
sas y un artístico lazo azul; la Infanta 
María Teresa, que- llegó de Madrid en 
automóvil con su augusto esposo, su-
bió al coche de la Jieina, con la que es-
tuvo hasta que doña Victoria regresó 
á Palacio, acompañada de la duquesa 
de San Cárlos; la duquesa de Santo 
Mauro; la marquesa de Squilache,— 
cuyo premio se jugaba en ese partido, 
consistente en cuatro copas de plata 
dorada, encerradas en elegantes estu-
ches de piel con las cifras de la aristo-
crática dama—; las marquesas de 
Ahumada. López--Bayo y Medina; 
condesas de Balmaseda, Puerto y A l -
modóvar, y señoras y señoritas de 
Seoane, Potestad, Miíans del Bosch, 
Elorriaga, Montero, Planas. Llorens, 
Diez de Rivera y Beltrán de Lis. 
Lucharon los equipos blanco y azul. 
E l primero lo formaban los duques 
de Arión y Santo Mauro, y Is marque-
ses de Viana y Narros, y el segundo es-̂  
taba compuesto por S. A. el Infante D . 
Fernando, el conde del Real, el mari-
no francés monsieur Laborde y el pi-
cador de la Real Casa, señor Tejedor. 
Comenzaron apuntándose un goal 
los blancos; pero pronto lograron 
igualar los azules, que hicieron luego 
tres tantos más, por uno los contrarios, 
quedando vencedor el team azul por 
cuatro goals contra dos. 
E l señor Laborde, que jugó toda la 
tarde admirablemente, tuvo la desgra-
cia de caer de la jaca que montaba al 
poco rato de comenzar el partido; pero 
afortunadamente no sufrió el menor 
daño, y volviendo á montar, pudo con-
tinuar sin el menor incidente. 
A l día siguiente luchó el equipo mo-
rado, formado por Su Majestad el 
Rey, el coáüe de la Cimera y los seño 
res Pérez Seoane y Urruela, con el 
equipo azul, ganador en la anterior 
jornada. 
E l partido de polo terminó con 
el triunfo del team morado com-
puesto por Su Majestad el Rey, el con-
de de la Cimera y los señores Seoane 
y Urruela, que hizo cinco goals, por 
tres que consiguió el team azul, forma-
do por el Infante don Fernando, el 
marqués de Narros y los señores La-
borde y Tejedor. 
Cuando se acabó el partido y des-
pués de los tres burras de ordenanza, 
el rey dió un viva á la marquesa de 
Squilache, donante de las cuatro mag-
níficas copas de plata que constituían 
el premio. 
A l darse el premio, la marquesa de 
Squilache tuvo la delicadeza de invi-
tar á la Reina, que presenciaba la par-
tida desde la tribuna con la Infanta 
María Teresa, para que distribuyese 
las copas entre los vencedores; pero la 
Reina, estimando el ofrecimiento, in-
sistió en que fuese la marquesa misma 
quien distribuyese por su mano al rey 
y á los demás vencedores las copas 
disputadas. 
Por la noche asistió á la comida en 
Palacio la marquesa de Squilache, in-
vitada por S. M . 
Muy agradecidos. 
Hemos recibido una atenta invita-
ción para asistir al baile que tendrá 
efecto en la glorieta de la hermosa 
playa de Varadero, Cárdenas, el pró-
ximo sábado 8 del corriente mes, en 
celebración del triunfo alcanzado por 
el partido conservador en aquella pro-
vincia. 
En la imposibilidad de asistir y ha-
cerlo personalmente, damos desde 
aquí las gracias más expresivas á los 
firmantes de la invitación nuestros 
queridos amigos Enrique Vilá, Juan 
Argüelles, Alberto Gou, Alfredo Gon-
zález Benard y Miguel Lluirá, por la 
atención que han tenido al acordarse 
del cronista de Vida Deportiva. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Base Hall. 
E l Premio de Verano. 
Por estar de completo acuerdo, ha-
go mío lo que esta mañana publica 
nuestro compañero "Frangipane", 
respecto al actual Premio de Verano. 
Dice el compañero: 
" N o siempre se (ha de crüticar á los 
que dirigen nuestro base ba l l ; ahora, 
con ocación de este Premio Canicular 
que se acaba de iniciar, se 'han con-
quistado aplausos muy merecidos sus 
organizadores, por los teams que han 
presentado, en los que sólo figuran 
•los elementos "Qiistóricos" cuando ño 
¡hay gente nueva y de esperanzas que 
les reemplacen. 
Pero aÜiora -que los elementos direc-
tores hacen lo posible por cumplir y 
organizan un buen Premio, el público 
parecer empeñado en hacerles quedar 
mal porque no es aliciente .para 
atraerle los buenos players ni los bue-
nos juegos, y deja desiertos los 
i9tands de Almend'ares. Aliora le to-
ca al público corresponder al esfuerzo 
de los leaders, y demostrarles que só-
lo se retrae cuando 'hay algo que no 
le agrade, pero que está dispuesto 
también á poi^er de su pante cuanto le 
corresponde, para premiar con el 
éxito los trabajos de los que el éxito 
merezcan. 
A mi juicio, este Premio Canicular, 
toerece más públ ico ." 
He aquí ahora el "score" del juego 
de aver: 
ROJO 
v. c. n. S B. A. I 
G. Camps. p. y cf. . . . 4 0 1 1 0 0 
A. Arcafio, if 3 * 2 3 0 0 
Vi González, Ib 3 1 0 1 1 1 0 
G. Sánchez, c 4 0 1 3 1 0 
E . Dobo. ss 4 0 1 1 4 1 
Zaldlvar, 2b. 4 0 0 5 3 0 
Marrón. 3b 4 0 0 0 3 1 
Santuce. cf. y p 3 0 0 0 1 0 
Valdespino. rf 3 1 1 0 1 0 
Totales. . . 32 3 6 24 14 2 
C A R M E L I T A 
V, C H, 8. B. A. E. 
C. Morán. rf 3 1 
F . Morán, fl 3 2 
R. García, c 4 0 
Atosta, 3b 3 0 
M. Martínez, cf 4 
M. Vil la . 2b 
Arg:udín, p. y I b . . . 
Revira, ss 
Marlotica. Ib y p. . . 
4 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
4 1 0 
9 0 1 
2 2 0 
2 0 0 
1 1 0 
0 1 0 
o 3 0 0 G 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Rojo: . . . . 0 0 1 0 0 2 0 0 0 — 3 
Carmelita: . . 2 0 0 0 0 0 0*2 x — 4 
RESUMEN 
Two base hits: Rojo 1. por Arcaño, Car-
melita 2, por Vil la y Acosta. 
Double play: Rojo 1; Carmelita 1. 
Baso of ball: Por Santuce, 2. 
Struk outs: Por Malotica 5, por Argudín 
2 y por Santuce 2. L a anotación de G. Camps, 
toda como cf.; la de Santuce. como pitcher; 
la de Marlotica, como primera base, y la 
do Argudfn, como pitcher. 
Score: Conejo. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jw&goa d« 
los Clubs de las Ligas N a c i o D a l y 
Americana, h a s t a el dia de a 7 e r : 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsburg 59 37 
New York 57 38 
Chicago 56 40 
Filadelfia 51 41 
Cincinnatti 49 50 
Boston 42 54 
BrooMyn . 35 58 
Saint 'Louis 32 63 
Juegos para hoy: 
Pititsburg en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Saint Louis en Boston. 
Cincinnatti en Brooklyn. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
•Detroit 61 35 
(Saint Louis 60 39 
Cleveland 54 43 
Chicago 54 44 
Filadelfia 45 49 
Boston 45.53 
Washington 36 59 
New York . 32 65 
Juegos .para hoy. 
Boston en Chicago. 
Wasihington en 'Cleveland. 
Filadelfia en Detroit. 
New York en Sit. Louis. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
I M I 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía . Sr. J . F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
• Brasil, Dr . Gonzalo Aróste^ui , 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Oónsnl, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Ñacional . 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia,. Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal . 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carri l lo, 
Cónsul General, X^mea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Aruold 
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. R<vgino Truf f in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
llí Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
Mercado monetario 
Totales. 31 4 27 7 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agostó 7 de 193S 
A las I I da la mañano. 
Plata española 93% ú 91 Y 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banoo Es-
pañol. 4 / i á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109X á 109% P. 
Oro amoricaoo con-
tra plata española... á 1(5 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 6.62 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
id. en cantidades. . á 4.50 en plata 
Ei peso americano 
Kn piara Española, á .1.16 V. 
Sociedades y Empresas 
Los señores Puga, Jaén y Compañía 
de Matanzas, nos participan con fecha 
primero del actual, que por mutuo con-
venio, ha dejado de ser gerente de d i -
cha sociedad, el señor don Joaquín Ftu-
ga, habiéndose constituido con tal mo-
tivo, bajo la razón de Marino Jaén y 
Compañía S. en C. una nueva sociedad, 
que continuará los negocios á que se 
dedicaba la disuelta en el estableci-
miento titulado " L a Universal." 
E l único gerente de la nuevo socie-
dad es el Sr. D. Marino Jaén y el co-
manditario, el citado señor don Joa-
quín Pugs. 
Movimiento marítimo 
EL ' ' A L L E M A N X1A' ' 
Esite vapor ajenian salió ayer para 
Hamib-uirgo y escalas con carg'a y {pa-
sajeros. 
E L í<MASCOTTE', 
Esta mañac-a entró ew (puerto el va-
por americano "Mascotte", pecce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, oom 
•carga, correspondcnicia y ps'aajeros. 
E L " T I M E S " * 
En festine, entró en puerto el vapor 
noruego "Tianíes", procedente de Sa-
gua. 
Valores ás iravam 




































SB3 E S P B R A U 
—Gracia, Liverpool. 
-Seguranza, New York . 
—Moro Castle, eracruz y Progreso 
—Catalina, New Orleans. 
-Saratoga, New York. 
—Segura, Amberes y escalas. 
—La Navarre, Veracruz. 
—Progreso. Galveston. 
•Georgia, Hamburgo y escalas 
—Excelslor, New Orleans. 
-Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
-Mérida, New York. 
-Méx ico , Veracruz y Progreso. 
-Regina, Hamburgo y Amberes. 
—Havana, New York. 
—Westerwald, Tampico y Veracruz 
- R e i n a María Cristina, Veracruz. 
—Ernesto, Liverpool. 
-Conde Wifredo, Barcelona. 
—México, Havre y escalas. 
- J u a n Porgas, Barcelona y escala» 
S A L D R A N 
-Havana, N i w York. * 
-Excelsior, New Orleans. 
-Seguranza, Progreso y eracruí . 
- A . de Larrinaga, Buenos Aires. 
-Morro Castle, New York. 
-Catal ina, Canarias y escalas. 
-Segura, Veracruz y Tampisco. 
-Saratoga, New York . 
- L a Navarre. Saint Nazaire. 
-Georgia, Tampico y Veracrua. 
—Buenos Aires, Veracruz. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-México , New York. 
-Westerwald, Coruña y escalas 
-Re ina María Cristina. Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á, bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto ds U Ha/baiu 
B U Q U E S DE T S A - O B I A 
BNTJtADAB 
Día 6: 
De Filadelfia en 37 días goleta americana. 
Martha E . Wallace cap i tán Ray tonela-
das 110S con petróleo á L . V. Place 
Día 7: 
De Sagua en 16 horas vapor noruego Times 
capitán Gram, toneadas 2096 en lastre á 
L . V. Place. 
De Knights Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Mascotte capi tán White to-
neladas 884 con carga y 12 pasajeros 4 
G. Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
D í a 6: 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo y Coru-
ña vapor alemán Allemannia. 
Día 7: 
P a r a Mobila vapor noruego Times 
P a r a Cayo Hueso y escalas vapor americano 
Mascotte. 
P a r a Savannah vapor Inglés Sel lasía. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Tork vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz vapor español R . M . Crist in» 
Por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Navarr» 
poc. E . Gaye 
Para Canarios. Vigo. Coruña, Bilbao y Havre 
vapor ing l é s Sabor por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A . E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
P a r a Hamburgo y escalas v ía Vigo y Coru-
ña vapor alemán Allemannia por H. y 
Rasch. 
22 pacasa tabaco. , 
33 id. esponjas 
406,750 tabacos 
70 sacos cera ^ 
3 bultos efectos 
Para Mobila vapor noruego Times por L . V . 
Place * 
10,000 tabacos 
20 bultos muebles 
Para Savannah vapor i n g l é s Sellasia por Cu-
ban Trading Co. 
E n lastre. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
D E L A H A E A M 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta de Gobierno de es-
ta Inst i tución sacar á subasta pública, la 
demolic ión de la casa callo de Tenerife nú-
mero 82, y la construcción de un Edificio de 
nueva planta en el terreno que ocupa dicha 
casa, se anuncia por medio de la presente 
que se ha seña lado para el acto el día 22 del 
corriente mes. á las 9 a. m.. y que tendrá 
efecto en las Oficinas de la Dirección y Ad-
minis trac ión, sjtas en la calle Ancha del 
Norte esquina á Belascoaín. 
Los pliegos de condiciones especificaciones 
y planos se encuentran de manifiesto en la 
Secretarla donde podrán ser examinados por 
los licitadores todos los d í a s hábiles de 9 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Habana, Agosto 6 de 1908 
C. 2763 JOrSe Co^ la f l ^ 
Habiéndose extraviado el Mandato número 
TnHn150/ ^ ^ ^'^.f1 V- PéreZ' ^ dJS de 
Julio á la orden del Sr. Lui s Lombana, con-
t ^ S X Nacional de Cuba, por D I E Z 
iuiti Uü.üOO) pesos oro español y certi-
ficado por dicho Banco con el número 1511. 
se hace público para general conocimiento 
que el referido Mandato ha sido declarado 
nulo y de n ingún valor. 
Al mismo tiempo se .srpllca á la persona 
que lo ehcuéntre lo enlrogue al Sr Mifíuel 
V. Pérez, en Amistad 9S, donde Bórá gra ' i -
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 7 de 1908. 
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E l doctor Alberto Sánchez de Bastar 
man te, i-atedráíieo de la Escuela de Me-
dí.ina de nuestra Universidad. 
E l dxstmgoidn y muy apreí'iado ca-
ballero licenciado A&erto Ponce. tan 
bien querido en la. magistratura. 
I^cs señorea : Alberto D. Villalón. Al-
berto de Cárdena Alberto Ximeno. 
Alberto Brocb. Alberto Carnearte. Al-
berto Ruz. Alberto Morales, Alberto 
Guilló, doctor Alberto O'Farnll . Al-
berto Oarricajmru, A Iberio Valverde. 
Alberto Mora, Alljertp Srfárez Murías. 
Alberto Barreras, Alberto Carrillo, Al-
berto Delgado. Alberto K^quín. 
El activo y muy qú f̂tdó repórter 
Alberto Potts, nn aapgo niuy estimado. 
Y el snnpátíco ercráista de. La Tns-
cvsióiK séñOr Alborto Rufa. 
A todos envío mi eáf í^sa f-ücita-
ción. 
V-j gran Concierto vocal é instru-
méiitál tendrá efecto esta noche en el 
Censervatorio de Música y Declama-
ción que dirige el maestro señor Carlos 
A. PeyreHade. 
E1 programa muy ameno, se ha com-
binado con valieses elemcnto.s del cita-
do plantel. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1 Rondó Brinnntc. Mendelssohnn. 
á. dos pianos y 4 manos. Eve l ia Martí-
nez v Quintiña Marcotegui. 
f_pet!<p fBntalule. op. 7. A. Houffiack. 
Violfn y plano, Teodoro Eecuona y 
Carmen Delfín. 
< Raooouto de Bohemia. Púccfnl 
canto y piano. Francisco Fernández 
Dominici y Carmen Oelfin. 
4 Berceuae y 'TJroIieune. D. Alard. 
Mandolina y piano. Rosaura Fresnedo 
y Carnven Delfín. 
B._Pí»!mesR eu la hemol, Choptn. 
Quintlna Marcote&ui. 
S E G U N D A P A R T E 
l—'nhií íton. poema Sinfónico. Saint Saens. 
A dos pianos y 4 manos. Blanca R. 
Vázquez y Rejina Xiqués . 
S—Bomvnsa y Bolero, Dancla 
Violfn y plano, Vicente F . L a Presa y 
Carmen Delfín. 
|.—idenle. Romanza. Tosti. 
canto y piano, F . F . Dominici y Car-
men Delfín. 
4. prln*>ra Enlada "i» ncl menor, Chopm. 
Piano, Carmen Delfín. 
E — L a Bella Cubana, serenata. J . White. 
dos Mandolinas y piano, Rosaura 
Fresnedo, Margarita y Herminia Vo-
grhon. 
Dará comienzo á las oebe y media. 
IJOS concursos de piano y violín se 
efectuarán el -domingo 16 del actual á 
la una de la tarde. 
• » 
Albisu abre sus puertas esta noche 
para ofrecer el deiut de la nueva Com-
pañía de Zarzuela. 
Valentín González, el notabilísimo 
actor, tan querido y admirado del pú-
hlico habanero, reaparecerá tomando 
parte en la función. 
Es además viernes de moda, el pri-
mero, y de seguro nuestra sociedad ha 
de ocupar todas las localidades. 
E l distinguido y amable caballero se-
ñor Alejandro Escudero, Viee-cónsul 
de España en esta capital, 'ha tenido la 
coi-tés deferencia de hacernos su visi-
ta de despedida. 
E l señor Escudero irá acompañado 
de su joven esposa, la espiritual dama 
francesa Mdme. Kat Ohaco de Escude-
ro, que se encuentra algo delicada de 
salud, á pasar una temporada en un 
balneario de España. 
Les deseamos un viaje felicísimo, y 
que la joven dama se restablezca rápi-
da y totalmente. 
• 
* « 
E l domingo contrajeron nupcias en 
la Iglesia de Jesús Mana, la bella y 
simpática señorita María Luisa Aiom 
y el correcto joven señor Miguel Angel 
Reyes. 
Apadrinaron 'á la feliz pareja la muy 
apreciable é interesante .señora A. 
Alom viuda de Dowling ' y el señor 
Jnan Alom. 
Testigos fueron, los .scñoivs ,1 o«é Mw-
uuej Rubio, Juan Menéndez y Manuel 
Remesa r. 
Después de terminada la ceremonia, 
la ccncurrencia que asistió al acto, se 
trasladó á la morada de la madrina, 
donde fné ricamente obsequiada. 
DoAeamos que los nuevos esposos dis-
fruwn de una inacabable luna de miel. 
Para Xeiv York embarcará mañana. 
arojnnt.ñado de su hermosa y joven es-
pesa, nuestro muy apreciable amigo el 
maestro señor Hubert de Blanek. 
Fijarán su residencia en las moñtrf-
Guanabaeoa estará mañana por la 
noche de fiesta. 
E l gran baile del Liceo en honor de 
la gentilísima señorita Rosita Rescal-
vo. Reina de la Belleza de aquella sim-
pa ti va. villa, y su Corte de Honor, 
constituyo un verdadero acontrei-
miento. 
Como el viaje ya está solucionado al 
objeto de que resulte cómodo y fácil, 
serán muchas las familias de esta capi-
tal que asistan. 
Hará .época este baile. 
Y Campoamor estará de gala el do-
mingo. 
Sus amables propietarias ofrecen una 
nwfinée. para la que han hecho nna se-
lecta invitación entre nuestras familias 
i rgantes. 
También el viaje será facilísimo. En 
la curva de Castañedo, en Guanabacoa. 
habrá nn servicio ntunerosd de ómnibur» 
pan- trasladar á los invitadas ha.̂ ta el 
hotel: j 
ílslo del tran.-p^rte. que siempre ha-
bía sido el mayor obstáculo para las 
tiestas de Cojímar, ha de favorecer el 
éxito de esta mafinsc. 
L a Empresa d d Nacional, con muy 
buen acierto ha dispuesto numerar las 
lunetas, vendiéndolas por separado. 
De esta manera ha logrado evitar 
el inculto espectáculo á diario ofreci-
do al comenzar cada tanda, en que el 
La dama, •a.-cróbata resisíf el peso de 
•cuatro indiividuos: dos sobre los boatí-
'bros y umo á cfada lado en los brazos 
y ¡con toda esa carga encima da varias 
Anillas en H eabeqaTJp. 
E l público los aplaudió calurosa-
mente. 
Hoy- A'ierncs. va una función muy 
¡sele-cta. 
Mañana es sábado azul, e n una ex-
celente* función de jnioda. 
L a concurrencia fué un lleno en 
cada tanda y se notó imiás comodidad, 
porque aibotna por un real se tiene la 
luneta segura. 
P a y r e t 
Noche de níoda muy lucida y noche i 
de éxitos merecidos la de Payret. Lo j 
más granado de nuestra sociedad se ¡ 
congregó en el hermoso teatro del doo | 
tor Saaverio y con nutridos aplausos 
premió la labor de La Prosa—el héroe 
de la velada—y la de su notable com-
pañía. 
La debutante tiple cubana señorita 
I Castillo, fué recibida con cariño é hizo 
gala de una bonita voz, bien timbrada, 
; dulce y de buena escuela. 
Con una lluvia de atronadores 
aplausos fué coreado el bailable " j a -
i leo con peteneras." de la sugestiva Lo-
público invadía la sala, atropellándose j lita Vargas, estreUita coreográfica-que 
y poniendo en peligro á las familias 
que no lograban conseguir palcos. 
VM.I'II'" comenzó á surtir sus salu-
dables efectos la medida. E l público 
poseedor de sus localidades numera-
das, entró en la sala sin prisa alguna, 
seguro de. ocupar su puesto. 
i en lujo de indumentaria, gracia de 
movimientos, juventuci y belleza nada 
tiene que envidiar á más de un "as-
tro" de primera magnitud. 
Para hoy se anuncia ' ' E l país de 
los chivos," " L a fuga de Hvangelina" 
y el estreno de "Noche feliz," 
Mis distinguidos amigos los jóvenes 
esposos señora Buenaventura González 
de Pichardo y el señor Próspero Pi-
cha rdo, el compañero que tan popular 
ha hecho el, pseudónimo de Florimel 
en E l Mundo, tienen la atención de 
ofrecerme su nueva residencia, en G'i 
liano 90, altos. 
Le deseo felicidades sin cuento en 
su nuevo hogar. 
Ha vuelto á encargarse de su im-
portante puesto de Secretario de la 
próspera Sociedad regional Centro 
Gallego, nuestro muy apreciable ami-
go el conocido abogado doctor Pascual 
Aenlle. 
Deseo que los éxitos que en el de-
sempeño de su cometido ha tenido 
siempre el doctor Aenlle y quedan 
apreciados han sido, nô  disminu-
yan, sino por el contrario aumenten. 
No debe olvidarse que mañana 
ofrece el Casino Español su segunda 
fiesta en la Playa de Mariano. 
E l tren saldrá á las nueve y cuerto. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Ya tiene teatro en donde poder dar 
su función de beneficio el veterano ae-
I tor don Pablo Pildaín. # 
j L a gestión iniciada por Santi-Bañez 
i en este sentido fjié acogida por la 
\ prensa con verdadero calor y el sira-
: pático empresario de Actualidades 
j Ensebio Azcue con sus ofrecimientos y 
¡ el doctor 8uaveri6 cou los suyos han 
completado la obra. 
Pildaín ha escogido para su benefi-
cio la preciosa comedia en un acto 
"Arte y corazón"; el bonito monólo-
go de Eduardo Navarro " L a fiesta de 
amor" en e] que debutará en obsequio 
á su maestro la bella y elegante discí-
pula de Pildaín señorita Nena Giralt, 
y habrá además otros números de va-
riedades que ha ofrecido espontánea-: 
mente el simpático Eusebio. 
También consumirá un número la 
Compañía de Alhambra y quizás haya 
más atractivos, pues Pildaín goza de: 
generales simpatías y todos se afanan 
por contribuir al indiscutible éxito del 
beneficio del notable actór. 
" L A P R E S A " 
A ¡as ocho: 
EL P A I S D E L O S C H I V O S 
A las nueve: 
L A FUGA DE EVANOELINA 
Tres bebidas en un vaso 
Echese en un vaso un jarabe muy 
denso; encima, gota á gota y haciendo 
que se deslice por las paredes, para 
evitar la mezcla, un poco de lecho, y 
luego encima de la leche vino de 
Oporto. Eses tres cuérpós permanece-
rán uno encimo de otro formando, por 
decirlo así.'pisos, según el orden de sus 
densidades, y es posible beberse el vino, 
luego la leche, y al fin el jarabe, uno 
detrás de otro y sin mezclarlos. 
Esta noche cCiraienza de unitiva-
mente la temporada de zamieh. 
E l prognama «e compone de tres 
obras escogjdas entre lo mejor del re-
pertorio zarzuelero y en ellas alcaai-
ziaron sus mejores triunfos los artis-
tas que debutan hoy, 
OonsueLo Muñoz hace un "Pepcdlo" 
delicioso en " E l Barquiiliepo"; ¡Sofía 
Rioroero desempeña dos papeles prin-
cipalísimo* en esa misma oíbra y eu 
"Lo?, guanos", y Vakntín González 
demás está decir que interpreta el 
Tarugo de " E l puñao de rosas" co-
mo las propias roass. 
Las localidades pana la función del 
pasado miércol-es, sinveo. para la de 
esta noche y ao.uí'lüos que no estu-
vk-sen conformes con él cambio de 
prigramia podrán devolverlas en la 
Contaduría diel teatro llanta las cinco 
de esta tarde. 
TEATROJLBISÜ 
¡Inauguración rte la Temporada: 
E S T A N O C H E 
FUNCION CORRIDA 
EL -BARQUILLERO 
EL PUX AO DE ROSAS 
LOS GUAPOS 
Noclies Jíeaírales 
I N a c i o n a l 
E l debut de los «eis Bb&sSsttis, 
acróbatas aéreos, fué ayer una nove-
dad m?;gnífi'ca.. Son una familia de 'ar-
tistas muy simpátioos. en los que fi-
gura una mujer elegante y hermosa, 
Julia Fnns, la b:<pie mimad-a de los 
públicos que la ieccocen, ba experi-
mentado notable oniej'oría en la enfeir-
medad que sufre. 
Lo 'celebram-s en hien de la jov^i 
y bella artista y en el del público que 
ansicsaimraíc i-:pcva su debut paira 
admirarla y aplaudirla. 
M a r t i 
Sigüe siendo el teatro de las pelím-
las sorprendentes y de atractivas nota-
bles. Entre estes últimos comparten 
por igual lo.s «plausos del público do*, 
números extraordinarios: Palma Na-
•thal y Requena Gil. 
L a Palma es una; belleza atrayente, 
de elegante figura que cada noche vis-
te una "toilette" distinta y riquísima. 
N':> nienog internante es su rival en 
belleza y gracia Luisa Requenfi, dan-
zarina española que goza de bien gana-
das simpatías en el favorito teatro de 
Adot y Argudín. 
Con estas dos "leading features" v 
que se distingue por su tuerza horcú- ¡ eonipañe^.s Xathal * PpPí> % ^ 
lea. Hacen evoluciones de mucho mé- 1 artls*tas excelentes, no ñas extrañan los 
rito y saltos moríales com vuelta la-
teral, 'que son los má-; difíHl en este 
género y sobre todo, hicieron nn Reto 
que es cuanto se puede pedir en esta 
clase ejerciteios: uno de pie llevar de-
recho sobre sus honubrois á otro m-
dh iduo; y entoíices un tercero da un 
salto y queda 'montado sobre el an-
terior, formando ama columna de tres, 
uno sobre otro. 
c e T 0 3 D - A . S " 
Creemos oportuno recordar á todas las damas qoe se precien de elegantes^ 
y á las que no siéndolo quieran serlo, que queriendo hacer de Cuba el país pri-
vilegiado, en cuanto se refiere á mujeres de talles esbeltos y perfectas formas 
de cuerpo, poseemos el más completo y escogido surtido de corsets. 
Nuestros corsets, ya de antiguo preferidos, son inmejorables porque unen á 
so elegantísima forma y exquisito corte las cualidades de ser extremadamente 
oómodos y adaptarse igualmente al cuerpo de las delgadas que al de las gi ue-
Baéj para conseguir lo cual poseemos modelos especiales cuya forma nnuca pu-
do imitar corsetera alguna; sus precios son $5.30 y $8.50 oro. 
(5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O 6 ¿ s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v Ca.f 
L A CArfA D ü LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 2685 1 A s . 
llenos abrumadores tle Martí. 
Dase por seguro la contrata de Lo'a 
la AinenVana que con La Palma y Lui-
sa forman un trio de hermosura y arte, 
A c t u a l i d a d e s 
Spgón informa .le-La Relia Carme-
la, que b-mns visto confirmados en la 
prensa cien fueguera, la gentil Pastora 
Imperio ha obtenido un verdadero 
"suoées" en la Perla del Sur. 
Los Kellers variaron anoche de pro-
grama y si buenos fueron los número i 
elegidos para el debut, no menos nota-
bles han sido los estrenados ayer. E l 
dúo de los Chinos y el de la Mascota 
"stán saturados de ese chic delicadí-
simo que han" hécho ch* los Kellers las 
mejoras "Poupées Humaines" que 
existen. \ \ \ 
Les Mary-Bruni continúan siendo 
"the drawing card*'. del simpático Ac-
tualidades. Estuduisos siempre, estos 
notabilísimos artistas ensayan con ar-
dor nuevos dúos para dar más varie-
dad á su programa. 
TEATRO NACIONAL 
E M P R E S A PR A DA-COSTA 
¿LOS 6 BOftESETTSS? 
DKT . A . I A . UO JQL. 
L A B E L L A C A I t M E L A 
v e l maestro J I M E N E Z 
E l martes debut de Los 3 Ourands 
DELA GUARDIA RÜRAL 
En Chaparra sostuvieron una re-
yerta Cornelio Rojas y Eduardo Mir, 
resultando el primero gravemente heri-
do por arma de fuego. El hechor se dio 
á la fuga y el Juzgado conoce del he-
cho. 
— E n Media Luna. (Oriente), fué 
detenido Teodoro Avila, por lesiones á 
Ernesto Ribalta. 
—Cerca de Guaro, (Oriente), fué en-
contrado dentro de un cañaveral el ca-
dáver de Luis Bouza, el cual se supone 
fué muerto en reyerta por José Mora-
les. E l Juzgado conoce del hecho. 
—iEn la/Foronja, (.Madruga), fué 
detenido Segundo Esteban Sierra, por 
heridas graves á Secundino Mayol Na-
varro. E l Juzgado conoce del hecho. 
dujo al inflamj 
luz brillante. 
Su estado es 
En la casa situada en la calzada de 
la Infanta esquina á Dusagüe, se co-
metió un robo consisltente en prendas 
y dinero, pertenecientes á varios in-
dividuos que residen en dicha casa, 
ignorándose quién sea el autor ó los 
autores. 
Justo Coro Piloto, fué asistido en 
la quinta del Centro de Dependien-
tes, de contusiones menos graves que 
se causó al caerse de la muía en que 
montaba. 
E l vigilante número 1195, enltregó 
en la tercera estación, una cartera de 
señora, conteniendo dos fotografías, 
varios papeles, ocho centavos, un | 
mosquetón de leontina, una muestra de 
encaje y un pedazo de vainilla. 
llevaran á las cuevas y los dei»^ 
la estación del ferrocarril para t ^ 
el tren de regreso á la Habana ^ 
L a excursión es el próximo ¿o • 
9 del actual. ^Og» 
E n Palatino.— 
Bai le . . . pero baile astur Ov. 
interviene en ello, y ya no h a v ^ 
que decir. * ^ 
Celebrarase el domingo, priüe- • 
do á las tres de la tarde y eerrá^i6'1' 
á las diez de la noche. Habrá ^ 
zas guapas y graciosas, y habrá 
bien mociquiños del riñón de la t o ̂  
na. 9rfi-
Cantaráse ¿cómo no? Priru d 
mió, que tiene en el gargüelu uu L ^ -
nucu, soltará unos gorgoritos 
mecharán mismamente. Y 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l vigiv';.iitc mimero 1059 detuvo á 
Cirilo Pérez Alfonso, por haiberlo sor-
prendido en los momentos que empu-
jaba la puerta de una c-asa en ila ca-
lle de Bejascoaín esquina á Salud, 
con el proipósiitK), ad .parecer, de come-
ter algún robo. 
Hortémsia Fernández de Suárez, ve-
. i éz Xeptiuw 126. demunciió á 1»3 
i iicía que Miguel Angel Céspedes, 
d;- la raza negna, le hábía amenazado 
con pegarle tres tiros. 
Por orden judicial fué detenkk) el 
asiático íiafael G. Chura, Vecino de 
S;v:i Fla»fael 92. tal que se le sigue cau-
sa por maltinato do palabras y amena-
zas. 
A doña Margarita MoTejón. veci-
na d'e San Miguel 72. le liurtaron unía 
: 4a. cont'en'k/ndo ropas, < que apre-
cia en. la cantidad de $80 en oro. 
E l vendedor ambulante Noir̂ berto 
Sá n^bez Valdés. al caerse en la ca-
lle de la Zt^nja entre Marqués Gonzá-
lez y Saintiaigo, se fracturó el tendón 
re tucano piotr el lado inferior. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
. Su estado fué c-aililficad'O de gra-
ve. 
Ante ia policía de la séptima esta-
ción se (presentó Emi'lia Rivalta, de m 
raza negra, manifestando que el (par-
do Guillermo Giarcía Loan es. de ma-
los ántteicedentes y cuyo d'omii'cil» ig-
nora, la haibía lamen^azado con mataa*-
la por negarse ella á vivir con él y 
por no prestarse á auxaíoarlo en un 
robo que quería cometer. 
Bleazar Casado y Piñeiiro y María 
Valdés Barrites fuaron detenidios por 
eü vigiltante miímero 366. por haber 
sofittenido una riña en Belascoain y 
Zanja. 
. Casado presenta con turones en el 
muslo izquierdo. 
Ayer fué al Departamento de Certi-
ficados en la Administración de Co-
rreas, la señora Teresa Argudín, viu-
da de Llaca. para (hacer efectivo un 
giro de 1€0 pesos y otro de $50. 
EJ.ando esperando su turno tuvo 
necesidad de ir á los altos para lim-
piarse el vestido que se le ¡había en-
suciado y teniendo que hacer uso de 
agua para limpiárselo, penetró en el 
in "'oro. dejando sobre una caja que 
allí había, una maletica conteniendo 
$57 nmericanos. $2 plata española, un 
centén, un luís, un contrato con el 
Banco Español, una carta y una llave. 
Al salir de aquel lugar reservado, 
notó la falta de la maldta. 
Dicha señora sospecha de un indi-
víiduo que allí se encontraba, cuyo 
nombre dió á la policía, así como tam-
bién de otros que estaban en aquel lu-
ga r. y que intervinieron para que ella 
pasara á los altos. 
E l vigilante 142 acompañó á la se-
ñora viuda de Llaca, á la primera es-
tación. 
E l menor Joaquín Clemente Caba-
llern fué asisiíido en el s&gundo cen-
tro de socorro de una íherida grave, 
que le infirió casualmente Jul io .Vi-
llegas al tirarle una piedra. 
E l contratista del alumbrado públi-
co en el Vedado, participó qu.3 
habían sido (hurtados tres faroles de 
los recientemente puestos en las calles 
15 enltre 14 y 16; 18 entre 13 y 15 y 
en la calle 22 entre 22 y 13, este últi-
mo con un brazo de hierro, ignorán-
dose quién sea el autor. 
A don José Pons vecino de F 
Vedado, le hurtaron 7 carneros. 
y o. 
E l menor Harnold Barber, fué 
asistido en el tercer centro de socorro 
de extensas quemaduras en la cara, 
manos y pie derecho, las que se pro-
TINTURA FRANSESá VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n t a s p r í n G i p a l s s f a r i n a c i a s y s e d s p i ^ » . 
Depósito: Peluquería L A CBNTKAJJ, Aguiar y Obrapia. 
C2Í93 36—13 Jul. 
;iz 
tenido eu los momentos que hurtaba 
nn cajón de huevos en el mercado de 
Tacón. 
A l ser arrollada por el tranvía r)úme-
ro 195, fen la calzada del ^lonte esqui-
na á San Nicolás, la niña María Tere-
sa Galán y Vázquez, sufrió la fractu-
ra de la clavicula izquierda. 
Fué asistida en el segundo Centro 
de Socorros, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Loneta 10 cts.—Tertulia, 5 ots 
E X I T O D K 
La Bella Palma 
C O N S U M O N O N A T H A L 
Mnv ovacionada la pareja de baile: 
REQUEMA GIL 
'-<0M>- • 
« A C E T l l - I i A 
Por los teatros.— 
L a empresa del maravilloso cinema-
tógrafo que con tanto éxito viene fun-
cionando en el Nacional anuncia para 
esta uoche tres tandas. 
Se exhibirán, divididas en tres tan-
das, treinta magníficas vistas cinema-
fográfipas. 
En los intermedios trabajarán los 
seis. Bonesettis, notabilísima trouppe 
acrobática que debutó anoche con gran 
éxito, Miss Nayada, la "reina del ai-
re." Carmela y el maestro Jiménez, 
bailarán al final de las tandas prime-
ra y tercera. 
Payret, el elegante coliseo del doc-
tor Saaverio, la función de esta noche 
consta de dos tandas cubriéndose és-
tas con dos zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí:: 
A las ocho: E l país de los chivos, 
por las tiples Caridad Castillo y la 
González, 
A las nueve: L a fuga de Evangeli-
na, por el joven L a Presa. 
Al final de esta tanda bailará la 
Otero-Vivero y Manuel L a Presa can-
tará nuevos couplets y ejecutará en el 
violín "Aires bohemios." 
Albisu inaugura esta noche su nue-
va temporada de zarzuela. 
Hacen su debut la primera tiple ca-
racterística Sofía Romero, la tiple có-
mica Consuelo Muñoz, y el gran actor 
Valentín González. 
L a empresa para presentar á la nue-
va Compañía ha combinado el siguien-
te programa: 
Primero: E l harquüero. 
Segundo: E l puñao de rosas. 
Tercero: Los guapos. 
Función corrida. 
E n Martí sigue siendo la novedad 
de la noche la graciosa bailarina La 
Palma y su mono Nathal, y la simpáti-
ca pareja de bailes españoles Requena-
Gil. 
L a empresa ha combinado para la 
función de esta noche un programa 
lleno de novedades. 
Hay estrenos de películas de la* fa-
mosa casa de Pathé y además se exhibi-
rán otras de gran duración. 
Al final de cada tanda trabajan los 
notabilísimos artistas L a Palma y el 
mono Nathal, y la gentil Luisa Reque-
na su compañero Pepe Gil ejecutarán 
los mejores bailes de su extenso reper-
torio. 
Pronto: una gran novedad. 
E n las cuatro tandas que anuncia 
para esta noche Eusebio, el popular 
empresario de Actualidades, se exhibi-
rán nuevas y recreativas vistas cine-
matográficas. 
Al final de la primera y tercera tan-
da presentarán nuevos trabajos los cé-
lebres Kellers "fantoches humanos" 
y en la segunda y cuarta Les Mary 
Bruni., el notabilísimo duetto italiano, 
hará las delicas del público cantando 
due.ttos de actualidad. 
Y en Alhambra se estrena esta no-
che á primera hora. Cocinero y Secre-
tario y se repite la misma obra en la 
tanda de las nueve. 
A Bellamar.— 
Vivir en Cuba y ser cubano sin ha-
ber visitado las cuevas de Bellamar, es 
lo mismo que haber nacido en la Ha- '• 
baña y jamás haber estado en ella: no i 
haber visitado el Templete. 
Por una bicoca ofrece Menéndez un ! 
viaje de recreo, muy cómodamente, pa-
ra visitar las cuevas de Bellamar y 
otros lugares de la pintoresca Matan- i 
zas, en la que los excursionistas halla- : 
rán automóviles que por un peso los I 
también: el famoso Tambor de la3-!̂ * 
día hará allí de las suyas, sin cesari 
un solo instante, acompañando el O? 
terín de Muros, que toca que ^ 
gustu, mialma, mialma. J 
Hay, pues que ir á Palatino. 
¡Qué desgracia!— 
Comprendo que para tí 
no haya consuelo en la tierra-
¡has perdido un cigarrillo 
pectoral de L a Eminencia! 
L a nota flnal.— 
E n una feria t 
Un joven atlético se presenta al II 
rector de una barraca solicitando ». 
contratado como atleta. 
—¿Ha luchado usted ya? 
—ÍSÍ, señor: muciho. 
— j E n dónde? 
-nEn todas partes. 
—¿Con quién! 
—Con el destino. 
EL REGALO DE'ÁYER 
de los almacenes de ropa y sederíi 
L A CASA GRANDE, un corte de 
vestido de Nansuk bordado, tocó á 1| 
señora (Margarita Gómez, San Jo^ 
31, Habana. 
Tfiatto-SaíflUctillfliT 
LOS M A R T E S DE MODA 
31 uv aplaudido el erran duetto 
L E S M A R Y BRUÑI 
Gran éxito de 
L O S K E L L E R 
Fantoches humanos 
espectáculo no visto eu la Habana, 
Todos los números nuevos 
ANUNCIOS VAHIOS 
Con fecha cinco del actual y ante el no. 
tarlo de esta capital, Sr. Ldo. Justinianoi 
de Rojas, hemos conferido poder genenl 
para administrar el Ingenio Central Indio, 
al Sr. José G. Caé,bro, vecino de esta Ciudad. 
Salarregrui Y Odritto/x 
Pronietanos. 
m64 *i 2t-7-:'d-» 
ÍIsMIlÁMifaí 
15 I * 
T E A T R O A L H A M B R A 
E S T R E N O E S T A N O C H E 
A las oclio y cuarto: 
COCINERO Y SECRETARIO 
A las nueve y medía: 
L A MISMA F U N C I O N 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o de la 
NUESTRO GABINETE DE 0PTIC1 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es ^ 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son 
chos á máquina. Armaduras par, 
espejuelos y lentes de lo mejor _ aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio * 
impertinentes de última novedad. 
i?. G o n z á l e z y Ca* 
ópticos s 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 30U. 
Fábrica de Espejuelos 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de period1'' 
útib s para muchas aplicaciones. , . , 
Adminis trac ión del DIABIO D E LA m 
RIÑA. 4 
DÍHEMAÑDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L,A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de GargauW» 
Nariz y Oidos.—Consultas y operad '̂ 
nes en el Hospital Mercedes los la j j i 





filis v Hernias o o u e 0 
bratíuras. 
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* V H A I S A . * A C. 2715 
4el D I A K I O DE í. A ¿ i A ' 1 
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